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NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
ANO X .»N Ú M ER O  3.294
n i j L F t í o  F t m r x j B i j i c j ^ N o
RBDACCIÓNi ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 30
W lit lllill
Viernes 6 de Diciembre 19f2
B I N O S
E l m e jo r  B A L N E A R I O  d e  E s p a ñ a ,  g r a n d e s  r e fo r m a s ,  c o n fo r t  é  h w m i É j ^ i í m c i o  d e  a ú t o m ó ú k s ,  p r e c io s  e c o n ó m ico s  
;f  p a r a  m e s a -  D e p ó s i ^  M O L I N A  L A R I O ,  n ú m e r o s / ' ^ - -
- A G U A S  la s  m á s  r ic a s  e n  p r ú p te d a d é s , la s  m e jo r e s  
S E R  V IC IO  A  D  O  M IC IL I O
d e l  m u n d o ,  s in  ig u a l
£a Fabril Malagana V id a  republicana!
Li Fábrica de Mosáico* Hidráulico* más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  DE =
Recordamos a lo§ Centros, Republicanos y 
Sociedades obreras tie los pueblos, que en este 
mes, a no señalarse otra época, en süs Regla­
mentos, deben efectuar la renovación de sus 
Juntas Directivas para 19Í3, enviando a éste 
Gobierno civil certificación del acta de lâ se-
„ ___ ^sión en que se haya celebrado la elección,
Baldosasdealtoy bajo relieve, para ^ornamentará Ásimismo deberán remitir a fin dé año un
¿e Oblelo de
flfldal y granito. r I cada üentró o bociedad .̂
Se recomienda al público no_C(mfundamfeartícU'^ * *
loi Dátentadós, con otras imitadones he«as por 
alguno» fabricantes, los cuales disten mucho en bê  
Oeza, calidad y colorido. , v  ̂. ̂
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
LA CUESTION DE ORIENTE
r-' l;-:'V' .--S
Entra, al parecen, eL grave -i^aflteto de 
Oriente en úna fase nueva y menos teme­
rosa.  ̂ . X- j •En vías de concertarse el artnisticio en­
tre los plises beligerantes, hay fundados 
motivos í^ra suponer que durante los quin­
ce diás de tregua quedarán estipuladas las 
condiciones de paz y no yol-verán, por lo 
í̂  tanto, a reanudarse'las hostilidades. 
Pudiera ocurrir que no:-'porque, a, veces, 
la diplomacia, tan ducha ,en allanar monta­
ñas Inacceáibles, suele dar bruscos trope­
zones en insignificantes grafios de arena; 
pero lo natural, lo lógico-es .que la paz de­
finitiva sobrevenga inmediatamente detrás 
del armisticio, una vez esté concertado.
Realmente se hacia preciso';este acto en 
la vivísirna contienda entablada
Señor Director de El Popular 
Tengo el honor dé poner en su conocimiento, 
que en sesión celebrada la noche de 1 del co­
rriente en el Centro Republicano Instructivo 
Obrero dél 6,° Distrito, se no Tbró la junta Di­
rectiva para el |913 y la integran los correligio­
narios siguientes: '
Presidente: Don Francisco-Luque Barea. < 
Vice-Presidente: Don José Fernández García. 
Secrétário í.°: Don Ricardo Postigo Góntez. 
Secretario 2.°: Don Rafael Jiménez Muñoz. 
Tesorero: Don José García Gutiérrez, 
Contador: Don Juaj? Antonio Aparicio. 
Vocales: l.° 
no, 2.® don Francisco 
Antonio Moreno Andrés, 4.® don Antonio 
nández Serrano.
Málaga 5 de Diciembre 1912.
José Garda.
Añade que el Municipio procuró sacar prove- fe,,que desembarcaron en Málaga sus mercan- 
cho para la ciudad de esa concesióUi pero en¿cí§s.,
cambio no ha cumplido el compromiso que con- | Añade que un criterio exágerádaméhtééqui- 
trajopor virtud de esa misma concesión de ur-^ tátivo, podría ahuyentar de Málaga a estos 
bariizar los terrenos correspondientes al Muelle' últimos, lo que representaría un grave perjui- 
de Heredia. | ció.
mar, realizándose los trabajos de demolición!clonarse con los organismos similares del ex-
. , . - ha de recibir
wrSi ®®"f Werner expresa que la Junta se di- apoyo. De aquí la penosa. labor que han rea- 
rigió al Ayuntamiento, porque ella carece de fizado con desprendimiento personal sus orea
autoridad para efectuar el derribo. nizadores, acu'diendo en importantes “ñucleora
La presidencia dice que la Concesión para los Congresos internacionales dé “Toulouse, de
cobranza de los descubiertos nnr arbitrios yicipalha permitido que por los terrenos se pa- méntos valiosisimbs de las organizaciones ve-
Igueuna importante suma a la Empresa dear- ciñas; de aquí él grado de soMarídad íntoi-«o %  ̂ üisenorLeai indica para este mro-o n doníhitwnc n n , - _ s __ í p ■ soiiaariaad interna
Hacen nuevas indidlciones acerca del asunto) Antonio Navarro Barrionuevo.
Considera extraña la pretensión qne tiene el I Sé acuerda solicitar del Gobernador civil ell instalar el teatro la hivb el Atriintnñiierifo'nA,* r icheo ^  ,4a
unidplode cobrar el írbitrio de solares, |nombramiento de nn agente ejecutivo ¿ r a  la*™.; «a™ í ! »  «'MbW ^raeaqntsuobra consecüen-
Elseñor España, insiste en que el arbitrio no cobranza de los descubiertos por arbitrios
debe pagarse, por quilos terrenos son propié 
dad del Estado. ^
objeto del debate los^ñores Leal del Pino y 
León y Serralvo, quedando sobré la. mesa a pe ; 
tición del primero, ' ¡
Por lo que respecta al pago del impuesto de 
inquilinato, por el piso que ocupa las oficinas 
de la Junta, se sanciona el acuerdo de la. Comi­
sión Ejecutiva, ésto es qué se exima á la Junta 
de dicho arbitrio, en razón á peftenécér el piso] 
al Estado.
Dice
ú  récaudación de arbitrios!
• El señor Naranjo Vallejo se opone a lo á?or-1 
dado por la Comisión Ejecutiva referente aíj la 
forma de recaudación dé los arbitríos, ' i 
Estima que el acuerdo sé cpnfrádícé cpnf lo |
Gastos de conservación
Acuérdase poner a disposición de la Direc 
ción facultativa 3.500 pesetas, para gastos de 
conservación del puerto en el mes de Diciem­
bre.
Sobre deudas
Dice el señor Naranjo que las certificaciones 
que le han entregado referentes a antiguos des 
cubiertos, no satisfacen por completo sus de­
seos. . 1
Las certificaciones alcanzan únicamente has­
ta el 28 de Mayo de 1902 y él pretende qué se 
remonten a quince años.
La presidencia hace notar las dificúltádes con........ ......... r ------V- ‘ preceptuado en los artículos 51 y 56 del R e g l a - „ , j  , -x
Don Bartolomé Delgado Galla-; mentó de la Junta, y ésta, participando dellri-l^^® tropezará para acceder a lo que solicita 
m Toral Medina, 3.® don  ̂teriódél expónente, decide modificar el.acuerdóte señor Naranjo, en razón a que la recaudación 
- —  I- * de arbitrios de mercadería y tonelaje se hizoFer-
-E1 Secretario,
El próximo domingo, 8 del actual, tendrá lu­
gar en el salón de actos del Centro Federal,
en el sentido que determinan dichos artículos.
El adoquinado del Puerto
Figura, entre los acuerdos de la Comisión 
ejecutiva, uno referente a que se remitan al In­
geniero Jefe dé obras públicas de la provincia, 
la* certificaciones de actas del Ayuntamiento
una conferencia pública efila que, bajo el tema|*'®|f^*'^®  ̂ í®® denuncias hechas por el concejal | 
Paz y Derecáa, disertará el joven lilerato don^’*^^ '̂' cm.iacf.c ,i-i.»nr.,iar,Ha.i
ijuan Casaux España.
SocUil fiaiiniGtile Boilgos ii Pé ̂
Convocatoa*ia
Con arreglo a lo que dispone el artículo 24, 
Capítulo terééfo» sección primera del Regla­
mento de ésta ̂ Sociedad, se anuncia que el día
;,vivj5»"oa _  ig  de Diciénibre corriente, de seis a’ diez de
L a  p o b r^ T u rq u i^ ib ^ n ^ r^ d o ^  la noche, se verificafá l á  elección dé Junta Di
%l mundo efitero-por lo difícil, lo ^^^SúStiosO' Secciones para-, 1913 en su
y lo desesperado de su situación.^ ,. ,J _ ^ i  Íocál del Consulado, Plaza dé la Constitución,
Si grandes fueron sus faltas, his^tóricás|ij,jji^^ 3̂  pjso principal, procediéhdbse en la for­
ja [expiacíón-np: ha  popado, de blanda ni de |ma que se expresa én íá mencionada sección y
'capítulo..suave.
Vencida por Italia; acorralada luego por 1 Lo que se avisa a los señores sócios sin per-
los pequeños Estados balkánicos ha serví-[juidodéla c M ó i iM o ^  ,
oile ^ara m o de los másru- .! Málaga 1. de Diciembre de 1912. El Se
ja historia.
¿ia leyenda dé sü valor indomable y la 
realídúd de pueblo avezado - a resistir los 
más duros embates de la ádvérsidad, han
í perecido juntaniente en este desastre sin
i; precedentes. , ,
De hoy más el viejo coloso perderá su 
condición característica / de. pptericia en-
Ma del M
La sesión depayer
Presidida por él señor España García y asis­
tiendo los señores León y Serralvo, Naranjo 
VallejOj Escobar Acosta, Leal del Pino, Cabo'**. V lî  «tÍaío vivirá PntTin» GiGJ CrSCOD nCOSl ). .l̂ €d Qc iTi O) w UO
qulsteda en ^  Lombardo, Querrero BaénO,
mendigo, en rincón  ̂ . -Gross Orueta, Ortiz Quiñénes, Nagel Djsdier,
señor Cañizares, sobre supuestas irregularida 
des de las obras del adoquinado del puerto.
El señor Leal del Pino háce, historia de lo 
ocurrido én el Ayuntamiento con relación a este 
asunto, y pide que unidas a esas certificaciones 
se remitan también al Ingeniero Jefe un certifi­
cado de cuanto se dijo en el Municipio sobre
durante un largo espacio de tiempo por Adíia 
ñas.
Pone a disposición del señor Naranjo todos 
los antecedentes que necesite.
Prórroga
Sei da cuenta de una solicitud de don Félix 
Gutkind, interesando se le conceda prórroga 
del plazo de permanencia de una mercancía en 
el tinglado, acordándose acceder a la preten­
sión, previo informe del jefe de la recaudación 
de arbitrios.
Cuentas y  obras
esté extremo, juntamente con eí voto particular o pmshan por unanimidad las cuentas de 
del señor Cañizares, en el que constan las Dirección facultativa corres
nunclás. ’ í pondientes al mes de Octubre anterior, y la
La presindecia hace algunas aclaraciones y realizadas durante el
dice.que la finalidad del aéuerdo de la Comisión pavimentación de los muelles
Ejecutiva, no era otra que la de acumular ante­
cedentes pato Cuando llegue la recepción defi­
nitiva de las otiras.
Dice que la Junta está satisfecha de las ges­
tiones de los representantes del Municipio en 
ellas.
Los demás acuerdos de la Comisión Ejecuti­
va son aprobados
, . E e t -ncto cío. w a g lU d lS " '^
Se da conocimiento a la Junta del estado de 
cuentas de la misma, en 29 de Noviembre, últi­
mo,que arroja a su favor un saldo de:2S3.466'99 
pesetasi
Plan económico
Luego es leído un oficio del Ingeniero Jefe 
de la ponencia por el que traslada una real 
orden del ministerio de Fomento, referente al 
plan económico dé las Juntas de obras de puer­
tos.
Estados de la recaudación
Se leen los siguientes estados de recauda­
ción: , - . . . i
Por arbitrios de mercadería y tonel ajé, se­
gunda quincena de Octubre 36.342*88 pesetas; 
primera quincena de Noviembre 22.017*59.
Por alquiler de aparatos, segunda quincena 
ubré 119 pesetas.; primera- quincena de
Por tinglados no se recaudó nada.
La recaudación por los arbitrios de mercade­
ría y tonelaje, supone un aumento de 3.288*54 
pesetas, por lo que respecta q la segqnda quin­
cena de Octubre y una baja de 5.442 75 en 
cuanto a la primera de Noviembre.
Qtrps recibos
Son devueltos por el jefe de la recaudación 
de arbitrios de mercaderías y tonelaje dos reci­
bos‘importantes 889 y 1 132 pesetas, por ne-
Rico Robles y  el ingeniero don Leopoldo Wer-̂ Se establece en dicha, disposición ministerial j j ,que la Junta queda obligada a remitir relación I Acuérdase que pasen los recibos a poder del 
- - “ í cuando éste comienze a ejer-
jyji uv-upai-iuu uc vm jjuuHL-a. cional conquistado ya para iviálama én la PaHo.
por último que el señor Madolell, pn radónTráhco-fiisp'ahd-portuguéM^^ los Sindf-
razón a haber ejercido el cargo de vocal dé la cafes de Iniciativa y cuy¿ fámula traiisc^rf^n 
Junta del Puerto, debe conocer perfectamente tal há sidoja declaración de que nuestra e S d
^ conviene más que otra alguna de las que privanel asunto. Final
Y sin otros asuntos que resolver se levantó 
la sesión, minutos antes de las seis de la tarde 
Había comenzado a las tres menos cuarto.
Memória, leidá. por él señor ttoa Enrique 
Rivas Beítrán, Secretario del Sindiato 
de Iniciativa y Propaganda de Málaga, 
y aprobada pór la Asamblea del mismo, 
en sesión celebrada el 24 de Noviembre 
de 1912.
A  la Asamblea:
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, antes que reseña alguna de su labor, 
quiere encabezar la Memoria reglamentaria con 
una declaración que considera primordial; nues­
tro organismo, libie de las trabas que entorpe­
cían su desenvolvimiento local puede «cometer 
resueltamente la obra magna a que responde su 
creación; y apoco que el espíritu público se su­
me a la unión espiritual realizada por una dece­
na de malagueños aquí, el Sindicato hará efec­
tiva en nuestra tierra la función transcendental 
que cumplen en todo el orbe civilizado sus or­
ganismos símiistés.
Situación económica
Dos trabas hasta el presente lo coriíénían: la 
opinión general que lo consideraba exclusiva­
mente como un mero organizador de diversio­
nes veraniegas o invernales y el déficit cuan­
tioso que, juntamente con tal prejuicio, heredó 
de la antigua'Junta Permanente de Festeios. niü-Tiestas
hoy como estaciones invérnales del turisího cos­
mopolita, convensiéndolos mercantilmente de 
que el viaje a Málaga los garantiza el retorno 
de la legión extranjera que anualmente se dis­
persa desde las ciudades del Oriente, camino 
con la primavera de sus lares la visión suprema 
de todo viajero opulento, la ciudad fastuosa v 
atrayente, la Vilia-luz, París. ^
El Turismo función comercial 
Hase escrito mercantilmente, con intenclo- 
*̂ 0̂8 expresión, pues el turismo constituye en 
nuestra época un verdadero negocio, influido 
por las mismas leyes que regulan toda suerte
de empresas mercantiles. E! turista, en abs-
tr^to, como fuente de ingresos para las ciu- 
dádes que lo saben atraer, es estudiado, condu­
cido, manejado, como una mercadería. Mien­
tras este convencimiento no se vulgarice, domi­
nando el impulso primero de asombro o chaco­
ta que_tal idea sugiere, bien poco se podrá rea- 
fizar. Y así Francia, Bélgica, Suiza, Italia y 
Grecia, las villas rientes de la costa azul como 
las ciudades cosmopolitas de la Turquía "v el 
Egipto,, preparan sus urbes, organizan sus ex­
pediciones e inundan de reclamos y otras atrac- 
cíones comerciales el mundo, con un acabado 
estudio mercantil que proporciona a Suiza, por 
ejemplo, la más grande de sus industrias per­
feccionadas, el más formidable de sus ingresos 
nacionales. ,
ErenísayoTie He" Agbsfóycon tart píaíJOS.fe
zarse, petrificarse,, detener, 
constitülrse m  excépeionea.
su máfeha y  El secretario, señor DávilaBeítrán, dió lec- 
; tura al acta de la sesión última, que fué apro-
Algr-i é i í  iSciáñ ños loca oRrovechar j y
a nosotros. orden del dia, piden la palabra los señores Es-Mucho antes que a Turquía nos hicieron* 





Léese un informe del ingeniero señor Wer-
despertar del letargo, en 9^® __ | a C U 6 F d O S  CjO l a  EjOCtltiva^"®*^’ expropiación de los terrenos
_______  . - . .. j - j  , Jocupados por la estación dé* los'férrócarsiles
a la realidad no fueron menos bruscas ni ] Son leídos los acuerdos adoptados por la Co-| Subyrbanos, establecida para el servicio de 4as
menos vidlentás que íás ahora empleadas Vmisión ejecutiva 'en sui sésióhes reglamentarias * líneas de Má'aga-a Vélez y deMálaga a Coín. 
. .'1 . . — X-----í^éí ihes de Noviembre, entré lós que figura| i-.- j ..j —DarasáCudirel- nlrvana de los otomanos, 'tiéi mes ae JNov¡emDre, einre ios que Tigura |  En vista de las dudas que. ofrece'la aplica-
V to W m a s ;d e ñ ig r e s fp n é .« tó d o lo -
‘ípor la que se autorizan las obras de la estación.
aÍ A tile éxpida eértificación enfa qúe Gcnsfe é qulénf nrppQpé cl ^pííor Werner que se eleve por la
Yase está corícertando el armisticio. Al i gQYfggpgnde el terreno que ocupa actualh)iento| Junta " - -  - -. - , . , ly-------— —r - r - . j u n a  consulta g la §iipéiriofidad.
saberlo, Europa ha respiraao, lé l Salón Novedades. T Eij tanto se'respelve este punto," pide en su
Por ésta vérfenipoeo; paréce que surge. El señor Cabo Páez solicitó que este asünto|informe dicho señor ingeniero, que se deternji- 
|3 ^éspari^le conflágtación temida,  ̂ |  se resolviera con urgehda, puesto ̂ ue el tog6- |  ne la superficie que ha de éxpropiarsé, para lo
. j -T. . _x_  _i A precisa sslicitar del Ayuntamiento el pro-É1 laboratofioí lleno de sustancias expío- ¡ niero de ja Junta se ha dirigido al yuntamien-1 que 
sivas ha tenido la f o r tu n a  *dé q u é , hasta Amiento, inferesdndole que-Ios terrenos de su fyectó de urbanización de5 de Septiembre de
¿i nY ie a g í - p̂ertenencia y que ocupa dicho teatro, queden; igee. añora, m cas,é5é.una ĉ ^̂ ei,uyc dgi para'cpníi  ̂ -
tase.una .brusca sacndtda.
No será orégano todo eí montev 
Las condiciones dé la paz darán muchí- 
JoicíquéjiacerÁlas ca -
Atisfría;no'Yérá Goñ̂ lbtícm̂ oíós éi des- 
PédaT-ámiénto dé Turquía én provecho de 
, losE|tddósbMk|nicós y én 'mengua de su 
preponderancia «n áquelia ipordón de Éu-
nu r las obras que se vienen ejecutando.
La presidencia tomó nota del ruego, offe-j 
clendo transmitirla a la Comisión Ejecutiva. 
Existen otros dos- acuerdos de la citada Co- ]
Lá Junta acuerda de pohforrpidád cOn lo pro­
puesto por él íngéniérO.
; Tr**1«iÚ9 de vf*
Se da cuenta del informe emitido por el in­
misión Ejecutiva, en el sentido de que la Junta I geniero de la Junta, en la solicitud que presen- 
hállase exenta del pago de los arbitrjog ^  §o-;tara la Compañía de los ferrocarriles Andaluces, 
lares y de iriquilínáto. í interesando njodifigar una de las vías de la zona
Respecto al primero de dichos acuerdos, 5! ~ pú®rtOi 
señor Leal estima que los terrenos ganados en  ̂ En el informe se autoriza la modificación.íAr»o* A'A a bCHU wCqIY39l>4lifet Ot {.c c Od ^ liaUUb CIl ¿ Lyil d iUriIiC bw .U LU ĉl Icl inuuiTiCctLL/ }
^^ |  et muelle dei^Heredia debeif estar comprendidos 1  ̂ que la vía quede paralelamente al an-tico por uno.de Ios ''6oqttéteá'gátiádSs 
esta rudísima*pelea; 'Bulgaria...
■Pero la sabia diplomáeia acudirá solícita 
aác^laéamtñdpnesy' a';zúrci voluntades* 
para que éSé'finklMdQ fantásífco queiramari' 
el equilibrio eürópéo'“' no venga a tierrá’ 
con éstré îtó' de aferradoras consecuencias, i 
El botín* eá̂ %raiidfer; ‘désfrtiédidas;
las ambiciones sean,~páfá todos'fia de 
haber-buena presa, que es to.que setrata 
'’̂ emostrar, y también lo más indicado 
Mrrartofttogótiismoa y diferencias. , . 
^ 0  árbol caldo lo; déscuáfárán sin. 
3̂rdia y.Já ŝátísfaccróri de lá hartura 
ácórdes^ lOíT áifst^tadofes^de los 
contradictorios criterios.
Ebééétá él íirial; tírt festín pantagruélico 
en el que los árbitros de Europa y los 
aguerridos áliádos qué se unieron, para ^é- 
vorar a Turquía bailarán "tíña danza de ea- 
 ̂níbales ante tóSTéstbs dé un coloso despe­
dazado. .
L Y después a^iegír otra presa para lo vé- 
f ¡Jdero y a cantar hini.nps en loor del Dere- 
^0 Internaciqttáí, sahtá .T.áltínca del vivir 
WodernOjSrfos puébiós y los hombres no lo 
convirtiesen.a cada dos por tres en u ia vi­
llana palanqueta.
« m
eri el arbitrio de solares, ■ = - ' ■ | dén de la carretera éxteriór de servicio y a una
El señor España indica que la Junta no' debe ; dístandn dé 1,8Í) ihetiros dé Iá arista de este 
pagar ese arbitrio por unos terrenos que no sé^ áfidén. ’ "
hallan urbanizados, en los cuales no se presta I ' S o b r e  d e s c i l b i e i t o f i  
ningún servicio municipal. '  i
Recuerda que dichos terférios' fueron cedidos |  Se-sqmeten a la Junta por la presidencia unos 
al Municipio a condición de que los urbanizara! descubiertos por el concepto de arbitrios de 
éste. " I tinglados, proponiendo el nombramiento de un
El señor Gabo Páez interviene en el debate, |  agente ejecutivo y que se proceda a su cobro 
afirmando que el Ayuntamiento ha urbanizado ! por la vía de apremio, 
cuando se le ha exigido, y añade que reciente-1 El señor Naranjo aplaude el acuerdo de la 
mente haabmado los gastos para la cpnslruc-i Comisión Ejecutiva, que tiende a. terminaran
extraordinaria
Luego de leerse un oficio del Administrador 
de Aduanas sobre asuntos relacionados con la 
recaudación de arbitrios, se acuerda, a propues­
ta del señor Naranjo Vallejo, citar a junta ex­
traordinaria, para resolver acerca de los extre­
mos que se determinan en dicho oficio.
Sobré áscénsos
" Se prómtíeye una larga discusión relaciona­
da qpn los empleados que deben ser ascendidos 
por ¿onsecuenda de la amortización de una 
plaza que estaba dotada con el haber de 1,250, 
acordándose, a propuesta del señor Escobar, que 
disfruten del beneficio de ascenso cinco funcig- 
narips de la Junta.
El señor Leal indica y se tiene-en cuenta por 
la Junta, que precisa conocer que por virtud 
del impuesto de utilidades, no vayan a experi­
mentar perjuicios los que resultaren ascendidos
QtrQé asuntos
Queda sobre la n^esa un informe de la Comi­
sión especial, acerca <lé la reótganizaclón d® la 
oficina de inspección de Ips muelles.
Ig(|almente queda sóbrela mesa una solicitud 
de varios empleados, interesando aumento de 
sueldo,
Pasan a Informe de las comisiones respecti­
vas varias solicitudes.
Queda enterada la Junta de la resolución dé 
la Superioridad, indicando las razones que exis­
ten pa*'a no poder establecerse el muelle des­
tinado ál desembarco de minerales en el lugar 
que se señalaba.
Se lee una solicitud suscrita por los emplea­
dos de la Junta, interesando que les sean con­
cedidas gratificaciones de Pascuas, acordándo­
se demandarlo asf d© Iá Superioridad.
Ruegos y  preguntas
ción del colector de cintura.
Se da lectura a la llamada ley del Parque, a 
virtud de la cual se hizo la.concesión dé los te- 
rrenpsí» la Junta..
censurable abuso.
Dice qué por arbitrios de mercadería y tone­
laje se adeudan a la Junta desde el 28 de IVfayo 
de 1902 al 21 de Noviembre último 81.868*38
Luego el señor España habla denuevo afir-¡pesetas; por arbitrios de tinglados, desde 1.9 
mando que no existe ningún derecho para exi- j  de Fbbrero de 1906 a 2.8 de Noviembre pasado 
gir a la Junta el impuesto de solares, por los \ 46.865*82 pesetas y por traslado de.un depósito 
qúetiosee en el Muelje de Heredia, no urbani-í de mineral en Agosto de 1911, 1.200. 
zados todavía. i En total suman los descubiertos 129.934*20
Firme en su criterio, el señor España mantie-| pesetas, 
he el acuerdo de la Gomisjón Ejecutiva, . I El señor Naranjo estima que el apremio debe 
El señor Leal, sostiene sú proposición y dice]extenderse a todos los descubiertos.
<me 8i nó se le reconoce ál Municipio el derécíjoT El presidente l ^ é  algunas indicaciones so­
de cobrar por esos solores,la ley, feida más que .bj-e la divérsá cóhmcióh dé los deudores, lo que 
una conseción representa una carga óhérosá. ( a sq Ipicio, puéife Ihfltíir múcíío' en él procedi- 
El señor León y Serralvo afil'.ma oueja llamá-1 miento que sé adopte, 
da ley del Parque, fué una gracia' expíénuidS; El señor Gross declárase partidario de que 
hecha á Málaga por el'Qobierno, por Virtud de - se proceda con rigor absoluto contra los deudo- 
la cual nuestra ciudad cuenta con ese paseo y i res, pero desea,no obstante que sé tenga algu- 
lee jardines del Panjáé. " I na beneyplenciá coii los conierclantés de buena
El señor León y Serralvo recuerda qqe tleile 
pedida una relación de todas las casetas insta­
ladas en terrenos que comprende la zona del 
puerto, cuya relación no se le ha facilitado aún, 
y ruega que sé le entregue. "
El señor Naranjo Vallejo pregunta al inge­
niero señor Wernér qué personal hay dedicado, 
a hacer cumplir lo que preceptúa él reglaménto 
de policía de los muelles, contestando el reque­
rido que dos guarda-muelles.
El señor Naranjo ruega que se haga cumplir 
dicho reglamento y que se advierta a los guar­
das, las, funéiones'qué están obligados a desep -̂
'p c ijá r ,
El señor Cabo Páez formula una pregunta 
acerca de la comunicación que la Junta enviará 
al Ayuntamiento, interesándole el inmediato de­
rribo del teatro Novedades, cuyos terrenos se 
hallan dentro de la carretera de cintura del 
puerto.
Indica el señor Gabo que. si tanto le urge a 
la Junta:la demolición de dicho teatro, se puede 
proceder al derribo de la parte más próxima al
ble buen deseo realizado por el Ayuntamiento, 
ha encauzado esta parte de Iá cuestión, llevan­
do a la conciencia pública el convencimientOr 
por nosotros harto preconizado, de que tal ges­
tión corresponde principalmente a las Corpora­
ciones municipales. Y una séverísima adminis­
tración, de parte nuestra, ha logrado liquidar 
casi todo el haber que contrabalanceando él de­
be nos dejó la Junta de Festejos antecesora: la 
fianza de la plaza de toros reintegrada a nues­
tra caja tras enredosa labor y repartida propor- 
clonalmente, el crédito de! Ayuntamiento trans 
ferido a prorrata y el material de fiestas actuak 
mente en valoración para servir proposiciones 
de compra recibidas, nos permiten decir hoy 
ante la Asamblea que el Sindicato se halla a 
saldo con sus acreedores y puede mirar ya, con 
modestia' pero sin agobios, al porvenir.
Quede así consignado, como' tributo debido 
a la antigua Junta Permanente de Festejos, cu­
ya solvencia pudo estar en entredicho injusta­
mente y para satisfacción de nuestra Sociedad 
si creyó que el Sindicato heredaba de sU ge- 
nitora una angustiosa situación.
La Junta Permanente de Festejos y el 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda.
No hubo tal Levantadísimos propósitos, an­
sias naturales de engrandecimiento, visión 
exacta de este problema contemporáneo del tu­
rismo y del porvenir expléndido de nuestra 
ciudad* impulsaron a la Junta Permanente de 
Festejos a disolverse como organismo de fun­
ción meramente local y de circunstancias, de­
jando creado el Sindicato de Iniciativa y Pro­
paganda de^Málaga con un fuerte núcleo de 
adeptos y una preparación ambiente que de día 
en día le gana nuevos prosélitos, para conver­
tirse en la fuerza motora que por todas partes 
impulsa el desenvolvimiento vario de las pobla­
ciones que aspiran a convertirse en centros de 
turismo, en estaciones cosmopolitas.
Ápoye regional y nacional parft Málaga,
ésiáQióQ 4é Invierno,
Málaga tiene la satisfacción de ser la prime­
ra ciudad española que constituyó un Sindicato 
de Iniciativa par de los organismos extranjeros 
en su orientación y organización interna, des­
pertando este movimiento nuestro la noble emu- 
íadón de las capitales vecinas, con las cqales 
se habrá de constituir una Federación dé los 
Sindicatos de Andalucía, en extremo conve­
niente para los intereses de todos, ya que. Má­
laga por las condiciones de su clima evcepcio- 
nal podrá retener unos meses al año la legión 
turística, haciéndole realizar excursiones, múl­
tiples por las capitales hermanas que atesoran 
la gran atracción de sus monumentos incompa­
rables, y viceversa, enviándonos ellas para re­
posar el invierno aquí los viajeros que en cara­
vanas de efimera permanencia acuden a visitar­
las una vez en su vida. No está lej ano el día en 
que sé imponga la conyenieneia nacional de 
ayudar al deaenvolvimiento de Málaga como‘ 
estación de invierno, pues nuestra situación 
geográfica garantiza a todas las ciudades es­
pañolas de condiciones turísticas la doble visita 
de es§ legión fastuosa que entré todas podemos 
atraer, pero que solamente Málaga se halla eií 
condiciones de conservar para irradiarla nue­
vamente por España, áhualmente, en viaje de 
retorno ai extranjero.
Apoyo^intemacioiiai
A realizar tai labor de preparación, de impul­
sión, de acoplamiento y difusión, responde el 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Mála­
ga, cuya función local no há tenido su hora to­
davía, atento principalmente a estudiar y rela-
Los congresistas de Madrid en Andalücí a
Quizá la falta de este convencimiento moder­
no puso obstáculos insuperables a nuestra labor 
para ofrecer dos días de atracción a los miem­
bros del reciente Gongreso de Madrid, que ha­
bían de visitar'Andalucía y que limitaron su re­
corrido a Granada, Sevilla y Córdoba, perdien­
do Málaga esta coyuntura admirable de fpropa^ 
gar eficazmente las excelencias de su clima 
a pesar de cuanto por lograrlo hizo el Sindicato 
tras dé haber conseguido el triunfo, primero de
‘ De
ocasiónfelfz perdida y la amargura de las decepciones 
experimentadas, realidades Crueles que no han 
logrado entibiar nuestra fe a los destinos de es-
Lahof del. Sindicato 
iérnadonales
en los Congresos in-
Con esta fe ser«7,a y f¡fn,e que a las más 
grandes cirntrariedadesée sobrepone, a ido ga­
nando el Sindicato para Málaga, día por día, 
anatrssaño, la necesaria colaboración nacional 
y extranjera; conquistando en el Gongreso de 
Toulose, con nuestro ingreso en la Federa­
ción franco^hispano-portuguesa, el apoyo inter­
nacional para Málaga; estación de invierno; lle­
vando al Congreso dé Lisboa el proyecto de 
billetes ferroviarios París-Málaga y regreso 
con detenciones libres en la ruta y el programa 
eomún a las tres naciones sobre atracción del 
turismo yanki y sudamericano hoy monopoliza­
do por parisinos y sajones; obteniendo del 
Congreso de Madrid los acuerdos unánimes de 
completar la red de nuestras carreteras para el 
automovilismo internacional, de proposición de 
ley para el alcantarillado de las poblaciones con 
eficaz auxilio del Estado, de apoyo resuelto al 
Proyecto de ley de Turismo, que los delegados 
nidldgueños coti la Mesa del Congreso comuni* 
carón personalmente al Gobierno de la Nación. 
El proyecto Prieto Mera de ley> del Tu­
rismo
Proyecto es este último que el Sindicato 
impulsa hace años ya por cuantos medios están 
a su alcance, ansioso de conseguir para nuestro 
organismo un carácter oficial que es en Espa­
ña, por mucho que los desdeñemos, absoluta­
mente necesario ante el desvío de la opiniiin 
para los intereses generales; proyecto que da­
ría al Sindicato una intervención personal y 
directa en la obra de transformación material 
deMálaga, logrando alejarla de las rémoras 
administrativas y las luchas retardatarias de las 
contiendas políticas, canvirtiéndola en obra 
permanente y unánime, de todos para todos; 
proyecto llevado al Parlamento con levantada 
orientación nacional por un ilustre hijo de Má­
laga, el señor don Francisco Prieto Mera, cuya 
transcendencia y patriotismo perece que rompe 
ya al apatía ambiente .
Labor es esta bien añeja en el Sindicato, que 
logró de la benevolencia de su autor esclarecido 
cierta colaboración práctica en el proyecto; la­
bor que en todo momento ha contodo con la 
ayuda eficaz y el concurso generoso del más 
importante, organismo local, la Gámara de Co­
mercio, que cada día estrecha más con el Sindi­
cato sus lazos espirituales en la obra común def 
bien de Málaga.
Los organismos locales y el Sindicato
^Coh intima satisfacción lo declara ante su 
Asamblea el Sindicato,, cuya obra, internacional 
acrecienta con tal suerte el rrúmero y la valía de 
sus adhesiones locales que la Iniciatlvn prime- 
to, hecha érécttva eh Touloüse por la Gámara 
deConíérdo, la Junta de Festejos en , transfor­
mación, y'la entusiasta y viril Sociedad Excur­
sionista, ha llevado a los Congresos posteriores 
dé Lisboa y dé Madrid las representaciones va­
liosísimas del Exemo. Ayuntamiento y la Exce­
lentísima Diputación Provincial, de la culta 
^ciedad de Ciencias y de' uno de los más anti- 
feios y nobles organismos malacitanos, la ilus­
tre Sociedad Económica de Amigoí del País.
La ciudad y sus reformas. El empréstito
En tal punto nuestra labor tan perseverante 
que tiene de fecha varios años de esfuerzo 




C a le n d a r io  y  cuJto ’̂
D I C I E M B R E
Luna nueva el 8 a las 5,7 
■ Sol sáie fAt  pónése 5,3
6
Séníáflá 50.—-Vilfttls. j
Santos de hoy.—San Nicolás de Bar!. ' 
Santos de San Ambrosio. t
Jubileo para  hoy
CUARENTA HOftAS.—Parroquia dé ,San 
Agustín. ; /  [ ■ -
Para mañana.—Xáexa..
año pr,óximo no hubiera que'^fécürrir a tan Ie§i-j 
vo arbitrio extraordinario y por 14 votos mo"| 
nárquicos ccjUrá 9 republicanos y sQcialistás 1 
fueroir deseraadás tod& las mociorfes^e se 
presentaron por los representantes de la con­
junción republicano-socialista. i
Todas las iniciativas de nuestros amigos en 
beneficio de Alhaurín el Grande han sido ásí 
combatidas y lo serán hasta que en la próxima 
renovación de Ayuntamientos el de este pueblo 
téngá mayoría republicana.
Lo sucedido debe de servir de lección a este 
Sufrido vicindario.
El Corresponsal.
4 de Diciembre de 1912.
yn e a  de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
L a  A le g r ía
RESTAURANT V TIENDA IJE VINOS
-.i,-.:"* D-E '■>;
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
E^ecialidád en vinos de los Moriles.
I8 |  m á p ín  l i a p c i a i  1^
ú& corcho, cápsulas para boseílas de todos colores 
f tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños dé ELOY-©RBGNEZ. -
CALLE DE MARTINEZ DE AOUíLAR nOm. 17 
(antes Marqués). rTéléfooo n^mem Sil.
El vapor trasatlántico francéá i
A q u i t a i n e  I
saldrá de éste puerto el l í  de Diciembre admítien-1 
í do óasageros de primera y segunda cla$e y carga ? 
 ̂para Rio de Janeiro, Santos, Montevideqy Buenos 
í Aires y con conocimiento directo para Pgranagua, 
f Florianápplis, Rio Grande do Sul, Pelonas y Porto 
; Alégre con trasbordo en Rio Janeiro, pura la 
; Asunción y .Villé-Concepción con tr#t)Qrdo en 
Montevideo y para Rosario, los puert©S dé la Ki-
N oticias locales
PRIMERAS MATE^I^S P ^R ^  P ^O : 
FÓROTLÁS PÁlRA TODA GLASE DE CULTIVOS
búénbs déseoi é$tátk6s,,;ydívém^^ a
oírébdírselCy h p s - M l l e l  
clpí^aiculQ dóiord^ft de la .eludid.
abáhdónadá, sin más orientación m̂ deína qû  
la trázádá en su tiempo b/iÛ nteraen*'' 
.exa9ífeima.>»n 
rita Sobredad Propágancíista qelpitda y Embe- 
llécimierttó de Máíagá. D,é tah dplófOSó, ,cQn- 
traste, ha nacido liÛ r̂a breve \htéryención en, 
¿  titulado emprésmq para. fealí?ar pí plan de 
|anéá|fiiéntp y .payimenteeión,_ó̂ ^̂
! onteviaeü y paia iwoq»iv/, jt ^  : a . j  ̂ b̂era y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are
«Excmo, señor Gobernacor civil de esta pro- ̂  (¿hile)xon trasbordo en Buenos Aires.
Viiiciá. f ■ ' ■
Don José Sánchez Fernáqctez,-dop AngellnO » El vapor correofrancé?-
Parra Díaz, don Rafael CahtachO.Sánche?, dOíi | ^
Antonio=Cerezo y don José Parra Díaz, con-1 WlouiOMya
SQti, 2. . . ... !■
Doce sacos cemento portland.
"‘EípÓríen: Qiie él achual álcátdé presidente de ; puertos del Medttéfgneo, 
éste M'tiicipió viene hácieridó; caso otnisó de ios. Australia y Nueva Zelandia.
acuerdos q̂ ud toma el ÁyÜ^ámtéUtd, él ; El vapor trasatlántico francés
éftfenid'de que.ÓMfe ácoHÓváJifettción d^ . F is iia r tB e
nos de M q u é  súS¿ribeff, eñ'lá-SéSiono^^^
O b r a s  p ú S ^ lc a s  m u n i c i p a l e é
Materiales y electos pedidos por el señor So 
bréstante en el,dí.á dq hoy: ; j ; ¡
^-U n ^elle  vaivén, a don Juan Mirasou, 1 ‘25:
id. espiral, a don Juéi Mirasou, 2, .  ^
Dos asas puerta mampara, a don Juan Mira-;
DEPOSITO EN MAUGí ,: CUABÍEIÍS, 23
Direcciófj: 'Granada, Álnóndíga 11 y 13.números
a los señores
Sobrinos MerWFajardo, 44 ^  . j
Jlalidas dé máténalés y efectos en el oía de 
hoy: ' .
Un muelle vaivén, un fd. espiraU asas 
puerta mampara, con destinó a la'Casa Capitu- 
ísr ' ’ *■
Ocho pilastrones y una arroba dé, eemdnj:o 
rómaño, a lá calle Parras, pedidos por el oficial 
Pedro Cabello.
rañ W d e p r ^ n ^ r y n i t ^  f ^ e ^ ^ é h t e  e l , | ’
Contingente Provincial; pero ál exánllnm fos li-í ̂ idep y buenos a .
natprio, don 
Ugárte Ba-
a u v̂ auciiu
Un saco de cemento portland, a la calle Dps
oficial Eduardo Ranjos.; 
teriales .y efectos para el
istrones, echo y medio 
10 y doce y medib id. 'ig.
slones, se encuentra que se han desáfendiífeü 
s las fuerzas átfaiaas por por completo el acuerdó antes mencionado,, al |
'fiel'éYtfán- iextremo de que se han pagado sueldps d® 
nosotros, hasta el treinta de Septiembre últimoj
rad T a 'M  ÍQgî o •deapPtt#. se
Hallé ólaicaucénuestf^p^,^
rés,k afrpníandó serenaménÍP .
por
áébilíÉ ño sóh bas-descairiadas, feméfpSás o 
■ fánf^ a í'eiolvéiló éti%l plazo breve que impo­
nen las circunstancias.:
Aótíiáé í̂óii idéai áél SMdióáto. áoTiflátí-
dad máiagueñá» ^
Entretanto él Sindicato; sm arredrarse ante
la penuria actuaLdfe sii’situación económica que 
itimpldé eonsolidar labor material aigftna, lan- 
éa con íútimá̂ fe, día tras día, las 
de forraáf el estado Colectivo de conciencia 
necésarío para ppefaf'íá TtransfoTmación ciuda- 
d m  ¿A qteópiárlas en larga relam̂  ̂ s^vil 
del libro d̂  actas dónde constan. Circulando 
¿íáñ lanzadas a ra'bpinión por el Sindicato, 
sembrador de ideas íaS espafce como el labra­
dor volea sus séitilllas sobre ios surcos de la
y en cambio por Contingente no sé ha pa&adc i 
máSiQue, el primer trimestre del a|ío cerrieníe y |  
una pequeña parte para él segundó y cien pese­
tas por contingente carcelario, ^
En vista dé lo expuéstó, de ra situación fan 
precaria, y responsabilidad de éste municipio; 
en la sesión ordinaria correspondiente al día de 
ayer, reunidos siete Concejales cóh el alcalde 
inclusive, los exponentés bicierón la petición 
de que se consignara eq acta el acuerdo de que' 
sé activé la iéCaUdación y no se yérinquén más 
pagos de empleados, rii voluntarios, mientras 
tamo no se hagan los de preferencia yon arre
Aceras, pedido .por 
Existencias de m 
día 5 de Diciembre:
Seiscientos cinco 
«acós de cemento >ro;
de portland. ,  „ .
Málaga 5 de Diciembre de l&l2.-^El gijar 
da almacén, Valeriano de los Ríos.
i -  i'
A mediados del mes aétual jíégará a Málígé̂  ̂
el doctor Í*deilíón, .acompañado, qe^ sa séñpra ® 
hijbsmué sé proponen pasar aquí érihviérno.
b a s u a l e s
Situados eh ia scá ító  SéílháítíáíiSó^Óh, 
Moreno Carbonero y Sagastay
: Esta casa ofrece a su numeMéa. cMiit^jn in- 
mepso surtido en todos’ 'Ib j aYíícúlós de lâ tempo-
Franélas desdé pesetas O 30 a pesetas 1 25. 
'F¡antasías desde pesetas CI®) hasta pesetas 1 75. 
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a Q 45. . ^
, .Lanas Señora úljima novedad desde pesetas 1 a
Eft;la5 difei^ntesy éa s^  4e,,p^rro^
asistidas durante él día de ayer las siguientes
persona^Céfrcjd: Joséfa Soto dé 9' años; dé
erosiones éh él antebrazo aeTechb
pór mbfáéddrédéperrb.
■pfJdttéídás
*MáÉ é̂íá TorréblónCá Atáló, dp tiés áñds, de
titusá dé'un óénuniétfó énTa pié^^
dé
fflo a Lev, por cuyo motivo se negaron tanto el i &. ... r . gj gcta de  ̂ portes, abrigos Señoras desde pesetas p hasta
^^VeiSTsO centímetros Chahtiíly, blonda y alma'
tierra, iguard^do c r e y é n ^ ^ ^
luerrainarai uu que ____anideti
la centuria y
T cfm lio  de ser legión. Más amplio cada día a 
nuestros adeptos, más consciente o
dirSindÉatoToSos IpsIiÓmbres jd«6n* 
lás ideas por antagÓftiQas que aparezcan, siem 
pfe tienen idí ,dé.
cuando; áOn- noblemente maptéqife,
p ió  y se:¿ónsblidarf l é í ^ J P ^ n a d e  la soh
haridad;mala¿e%, 
qdé por encima dé todó? Ibs 
los, dogmas, sin abdicaeíóp m
alcalde cómo él secrétario o escnbir 
ía sesión, disponiendo el príraéfó que había ter­
minado ésta sin que le bastasen toda dase de 
requerimientos y consideraciones por parte de
los exponénfes; por íó cuál éstos tuvieron que
ábandonar la casa captolar sin 1-abfer‘onradolau^a â^^^^^^^^^^
acuerdo de ninguna dase - tanto elidas, camisetas y pantalones enpunto inglésy afet
“ padq.Especialidad en artículos blancos,
gro desde pesetas 1*25: § 20.  ̂ ...
Mantas lapa pdrá cama y viaje, extenso surUdQ.. 
Paraguas, toquillas, chales pünto y felpa en toda
Y como los que suscriben creen que
falta grave con los hechos relacionados, acuden 
al amparo dé la autoridad de V;. E. para que 
con crrcglo a la Ley y én justicia Obre según
es su probada y notoria rectitud.
Gracia que esperan alcanzar de. V. E. cuya 
vida’ guarde Dios muñes años.
Sayalonga 2 de Diciembre de 1912.
José Sánchez Fernández, AngeUno Parra 
Diaz, Rafael Camacho Sánchez, Amonto 
Sqnchez.Cerezo^ José Parra Diaz.-Rahn- 
cadoi,»
Alfombras, moqueta y terciopelo désde2 pesetas 
a 200■ SECCION DE SASTRERIA 
Córte traje caballero á medida desde 40'pesetas 
en ádelánie. ■. - . ,
upá hérfdá cdntusa 
naydéreclia. - , ; '
Manuel Delgado Márquez, de 12 anOs, 
una herida contusa de tres, centímetrós en la 
manq derecha.
Meréédes Fajár.d.ó>Rodríguez, dé 13, años, de 
una bérida contusa de uq, centímetro én ladren 
té.' '' '
Antónió Porfillá Montpró, , pe Uim „ 
contusa dé cuatro oéiif/metnós en ,|á cabeza.
Ffahciscó .Chiáqüerp PúlidOi ̂ dé ,14 áñós, ‘dé 
una contusión én la íñano déréc%.
Ahíoníó G(arcía Alba, de 24 añQé, de uqa he 
fidá iricísá dé dos cérttimétrós én ,íá niano de
Vicérpresidente l.°: Don José María -Rueda 
Vice-presidente 2.°: Don Manuel Mérida Ni-
SI SUSÍ^IÑOS ESTAÑ..INDI§PqESTOS 
recuérdese que ios Caramelos Mata-Lombrices 
de P. Catalá debe tenerlos en su casa y hacér-
. iu-’j j l í t 'u j f k  ■
Tesorero: Don Francisco Parriílá Mórale&
Góntadór:: Póu Gabriel'Requená 'G  ̂ t ■ . S e  a t i |u ifa
Vófcaléá: Don Afttóhlo^Étíjaf^  ̂ Soto, on  ̂ | j  pjgQ principal de la éásb
José (Cortés Fernández, don José Nadales
riño, aoh f̂anuel Ojeda Sumez,^don ; pagüjj, Guimbarda, número 2S.g'a etéroVdóríLufóíRoura PÓ/eZi don AntonioI -  
[.édesíña y don juán Gárcíá. \  |
LOs señores dueños de Hoteles, Restaurants,
Cafés, Fóndás y abastecedores de jps Cíi-pulos
y casas párticulafes, tantojdfr Málaga’CQmo fue
ra de iá capital qne necesita cocineros p pma 
reros y demás dependlentes.'para plazap fij^ (
húmero 26 de'
días extraor¿narii^, Jo mismo que temporadas!
o Fondas dq, Estqciqn§j. jq ^
para pé-dir él personal qué deséán ál 
Colocación, denominado.
de Salinas número,jl ,) el ciíal .pondrá ,especial 
cuidado en aténdérles con rapidéz;; y dé lAma  ̂
ñera que apetézcóñ. reapóndiendo w
SE v e r d e  ÉN MABElD
Administración de Loterías 
" F«réíi*tá| «1^  S«V, II y  12
I Observaciones
la
deMeryíejbduesésólieitét,. . . , ^
•El EnGergadp.dei f̂éyCéhtró, Fetitatido Ccr- 
dano. ’ ' iw  :
^Por las difereídes yíás- de'eómunicScMn han 
égádóé éstá cápitáf !óé_séñór& sígtuen 
hóspédS^psé éfi’lob hótéíes que aepnftnUaciónl
Británica: Don Jo?é Cmssa, ^ n  Eduardo j 
Onefóí, dón FÓtnándb Albéro y dqn Perfecto^
Pcrsltfl» "
Regina: Señores de Baquero
tneteréológícas
INSTITUTO DE MALAGA
Iga 5' de Diciembié, ¿ iíléd iez de la m a ñans 
Barómetro: Altuxa, 768J0. ®
Temperatura mínima, 11 ‘2.
Idem máxima idél día #l^rlor, 17‘2.
Dirección del viento:
Estado del cielo: CubiéftÓ.
Idem del mar: Llana.
ia  P rovinc ia
En las secretárías municipales -de" AKarnate-l
'S b ra : Don Tonífe “tfíd?^
MontéreMun Luis S. Lucena,- don Ildefonso Ba-
, ..Gplón: Doña Pilar ̂ arácioé, doña Ana, Borté- entrante. 
;o, don Ricardo CÓdillá, don Fránciscó R m z/ 
bn Juan JíÓtáriÓ, dón Ft̂ écTsCO Délmás’, dóñ
r e n e a s
. g y r i g S c í  juntará a  tolósym
éé la óbri maíerial y moral déla transfórmáción
de
La Asamblea del S in ^ í^ ,  de apro^
bar esta Memoria, acordó publicarla y hacer
nna tirada especial,
tirla y que la conocan todos los señores asocia 
do§.
Grandes y frescas, muy btíeriás, ácá1jáú*dé llegar
. . „, —  Martín Rodríguez, calle Or-
He aquí una demostradón palíjal l̂e haMá dón 
de llega el caci.quismo en los pueblos. Para el 
alcalde de Sayalonga, lo mismo que para otjos 
muchos alcaldes de la
münicipaí, son. cosas vanas y báladis qué pue­
den atropellarse a medida de sus dpeps o con­
veniencias. La justicia y el derecho son para 
estos monterilias motivo de burla y escarnio, 
p̂ 8  sólo ocupan estos,puestos por medro per-
ál depósito de Diego -------- --------? ■ í-.- . . \
dóñez número 2, (frente al_ Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
1 ., i N D L A T E R l í A
San 3uaii JéViós, numero :t<;-)sOíCKaA.
Msriblanía: Stariii 'FarnS'«í4eÍ Mofitajta,, de 
35 anos, gé varias cohbisiónes cón érósiórtés en 
la pierna deréchá., . '  ̂ .•
Isabel López Escudero, de 50 años, dq dos 
heridas, puntiformes por.mordedura de.piérto;én 
él ántébrázp dérécho.
Juan Gáteía Bérrc cal, de 24 años, de cóntu 
sipnes Ton erQsiohep ep pj éhtetjráz'o d̂ r ĉho.
Después de cóñVeníéhféiqétíté ásistip^ pa-. 
saron a sus respectivos'dófrííéniós; '
b í t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
El juzgado de instrucción militar deí árseitól 
dé la Carraca cita a Bernardo Pérez Barran­
quero y Antonio Pendón Rodríguez, el-primero
M§ han espitó ñnoe señores 
una épístóíSj élgp breve, . 
en la que se solicita ^. . ¡
de éste servidót dé usj;edes 
una ,qosa que es tan jusite,
tan razonablé, Y PiTdóRfe 
que no tengo otro remedio 
.que acojerla y con el dere.... 
la razón, hacerla jnía ... 
y  .elogiarla vivamente^
Gran cásá de viajeros situada eii éf Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
i toda clase de comodidades.
LuZ-eíéctrtca en tedas Jas habitaciones
ÍPRECIOa MODICOS:;
frido ciudadano vaya cañándose
íantqs y tantos desmanes. , ;
' Pero lo estupendo, ío verdaderamepte Inaqu- 
ío, por que se sale ya de las reglas y artificips
co’inunes, es, que los concejales que f ir,man'esta 
instancia protesta, soq monárqmos, que har­
tos ya de tanto atropello, y F.
GB*anfl^ 8  A lm a c e B ie ^
'DE,
Málaga, procesa
dos por falta de coñcenírácíOn.
S i i i n a H o
Airededor del Mando trae en su número deí 




Eduárdó Ramírez y Mr. Róbeft. |.*'“'Jta ^  expóMn Jas tafifás * de las especiê
Ingiés: Dóh Juícs KQüVdon Antotiip Florido,tgeavadas con arbitrios extraordinarios para cu* 
don José Laguna, dpé Cándido En-.í^brlr e! défícffc déisus presupuestos.
rjque Kórponaís, : don Juán M. M  F i « e s a ^ é s t o 8
Luque. tíañodel9í3.. Imperio: Don Mgnel Garete, . . ̂
VíciÓnte: D q n 'N ^ ^  V
Almeda y dóh Antónió Mérío, . ' : , Han sido nÓÚtbrádos fiácáles híuhicipafes i
. ' yí í süplehfés para él dijátriéníé^da»
—cura eresiomagoie iniesiirios ¿ i i x i r ®  f®
mxsA (k S a tíd e  Carlos.
Qüierén ésOs cábaUeres 
Qué yo désde aquí-'ptoteste, 
por él buen' tíoinbré de Málaga 
por Su cíimá,' por fcU gente; -
por todo lo que aquí vaíév
de ü fr héého qué se  nos Viene 
,. éntífema; Y qué: adjíér dejna 
-lagueños ¡no lo consienten! 
&Ya que lá Climatológica, 
^m e  dicéái^hú se conmueve, 
y  vé la cosa cóh cálíhá,
Ven sjlehcioTerhratheGe,
' ü pésaj  ̂dé'las noticíaá
• dué-’circüíáh diariáméhté,
-glcé üSfád sa VOZ, amigó,
■'-'y‘salvé Ihtéresés 
dé esté capital hermosa,
 ̂ 1 :ádé día tnfe endeble.
, tá iniústicia, acuden q ja réctítúédél, ®
‘ dor para que ponga coto a ÍQá citados desma-
hacémos esta aclaración para, que se vea 
nuestra Imparcialidad y que no lo, hacemos en _
Sr&nSe Se co c ía les
que es más deprimente para el-inepcionado ®' L a g ^ & ^ 4 a magnífica y complete/pplección d®.
calde. : . : . I patenes novedad para trajes;, vicuñas, érmures. né-
Mas huelgan otros coméntanos. . v'áiúípárá levitas, abrigos esmokin, frácy
Es el régimen que está podrido en todas «ns paños y todo lo que concierne al rapio, .procedentes
TRATO ESMERADO les citaremos los siguientes, casi todos ilustra
dos. , . X
La: cerca de China.—Las cucarachas cantoras 
dél Japón.—Los niños,obreros,—Los terrémqtps 
y láS manchas dél sol.—Rincones de España.—, 
Carreteras de hierba y de plata.—El duelo ép 
varios países.— Del Madrid que estudia.—El 
aíum^rádó 'dél canal de PánamS.—El ganado 
vacuhoéel mundo.-^El oatzaido del mpinisía. 
—La fabincación dél alimento artificfaí.—Eí 
oro éncáfecedor de la vida —El crecimiénto de
Constanteniente ,se renuevan las existencias’ ép 
artículos novedad y de estación, puliendo Qfrei^r
los últimos gustos en panas térciópefos y  velusiUas ------------
teésésvi ífetadós, ,p)anchádos.-y lispq̂ tjpara vestidos| gyjgaria. 




p-u-áijtgsf que a continuación se i^p'réááñ; 
llora: fiscal, don Antonio AloraléfS' Cí
iatskmhi sa " í  supléfíte^ dou BasiHó García (janOi
: i I f i i f e o b í - i^ i i l in a , L v g i |e , | í  , |  . AImogte:íffecal,-don José Gqntelezi
(HaRiiia fosfated^ y>€acaq¡[, Alite®í**ó cpmpler; fiscal, supiste, don Cristóbal Jiménez Gil 
para niños y peréonás débiles. |lnéna.^^ , T /  1
toR^^iwendadappr'hte^ejoré^.mádicos. |'"Ál5záiná:TíscáL dén Jbáqufii'FOdaígo^^
. .< £ iv fe rn t8 8  d®lí^e©lwi'-i : -
tu b ^ í^ q ^ s , b i ^ ^  " Ai^^uera: fisCáL^i^ Rüik LÓoezl
to ,  irifeccicteoé gripálos, faduílístep,' ina][̂ ten-/̂sbaj,-5¡¿;óletói»:virtrtfiia¿rfnñcA J—. 5? - ; - i. .4 - ■ < ' , - 'fiscal'áífple|ít6, >dohilldéfoñso SSntos TfMytv-npa 
^ferjheáad^ cqn^ntivas^^se^ ~ Eumit-edeJRiecjKa; -fiscal,- don Enrique lime
pdlaoióh Benédit^ ^ é  p i c ^ = ^ á i p  l^-nézrRojas; ffecSuideiite,cal cbn creó^tdl', la preparación más racional  ̂R p w  , F . non jóse del Foz
p á r a r o m ^ t i r ^ m i í I t e K :  fíécaí; don Francia^ More 
can famososos’médicos y su liso en hqsp3talé^.--Góhz^e2- fiscal suD én& ®Frasco. 2.50 p e s e ta s ^ ii» c ia s ;y M  la¿é í g ^  Francisco
itor -̂Dr. Benéfficto,- San :Beiteardo,'4L ,l^afa#:SaiteúéfD kí




■ Bajo la presideTiCia de don Antonio Eloy Gar­
cía, celebró ayér sesión este organismo, adop/ 
tando, después 'de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos: _
Pasar a la contrata la certificación reinitida 
el alcaide de Macharavisya, acreditando no
delásmás'écrédjMas.iKióílíteáí - . Aifoiiíbras y tapetes de íérclópelosy moquéta, 
extranjeras y dei país, gfah colección ;
■ Géneros dé puntos, mantonesi to n ca s , camise­
tas y otros ártítíuíos, hay u'ii buen sufroo; <fomq;B8i 
artículos blancos bien conocido demismo en
distinguida clientela.
: Corsés Parisién forma recta.
su
íhaberse realizado ingresos en aqueja Caja mu 
. C.1 on Ahfil al .30 de Noviemnicipal desde el 25 de Abril al 30 de 
breidél corriente año. ,
Remitir al Juzgado respectivo la eertitica
mmdérá'M
Hijob lie  '^alls.—iSáiaga.
' E&critOfio; Álámeda.í’rin c íp é l.i^
Impórfádteés de madera’de dé Euro-
•  ̂ A rir*î r*ÍQ f'lof'Ac
pór obra dé esté-qüiéfísmo
que nos ppstra y énthóhéce, 
y nos está "dahdo fama
aquendedeínjmy.?‘te*’aa*vTienen qué íes sobra
esos señores. Si léén . .
por esas tierras dé Cristo^
que abre Cervantes toa Nieves
¿qúé se dirá-dé este dítha ,
‘ que júzlgáthos excelenté
único, sbíoi sih par  ̂
éhtodo‘er polo terrestre?
PEEÉTIN.
Sr. Directór dé El PoPüLAíRf
ÉsiaméfttáBle lo ^ é ‘odirae en l̂haurím^^^  ̂
Graiídé^ésde que el c a c iq ü i»  ha vuelto a
im pérarénJáudesgráciádów ^^
H &  -días publicámós ;el récurso de-alzada 
qué be presentó én .a^delte ;^bra|iéntó ilegal de un nuevo'éíiidico para
á Má­
laga Doróúé ' éii las oficihas mufiieiPí t̂ef ”®' 
P p j f  y  del escriíü y pres^fario en
^ 'á fo fa  st^ha^^ cobró él repartq de es-
óedés W)'taíf'fá&, leváfitáhdo una pr^estage? 
K  eS-eJodífe l¿s vecinos, sin queliayan si, 
-do notilicadas lamcuotas a los iróerasados.  ̂
Eh la^esión'^ celébrada' por la Junta de. Aso­
ciados, los vocales republicanos pretendieroji
inútilmente realizar economías para que ene!
sión definitiva, ásí cortió los de Cándido Cabré 
ra Torresr Rófaeí Mófeno Mingos y Juan Loza, 
noPéreZt'’’ f-'
Señalar fós días 6, 7, Í2, 13, 16,íl7, 18, 2% 
dél presente mes para celebrar sesión. •
’viia (antes Cíiártelés), 45.
resantísima novela, Aventaras de 
deQlenciehrf.  . .\ '
Precioj 20 céntimos número.—2‘50 pesetas, 
suscripción trimestre.  ̂ '
d® 8ooéi*i*o
Resúiiién dé los sérviciós;pféstádos én la ca­
sa de áócorro dél distrito dé Sájitó/ Domingo 
dürahté éí mes de NovlémAfé de l9f2:
’Asisíéhciás ufgehtps, 69; curados ds pfimérd 
InténdÓh, 111; ídem de ségdndá, 1; > consíjlta 
pública, '1.338; asistidos én süs'domiciiiÓS, 359;‘ 
cúrációnés practicádás en la casa de socorro, 
“478. Total, 2.350.
: ; v  ‘ / « i m p a r t e » ' :
Los indívidups aficionados a correr, lápólvo­
ra están satisfaciendo ésa afición, sin que: les 
importe un bledo la tranquilidad -del veoindario, 
que á áilas horas (íe jateocííe yé turbado su suê  
ño por el ruido que producen Jas détoñáciones.
EsCo ócu?fló‘en'él Camlrió'dé Suárez a la una 
de la tnadrugada anterior, éh .cuyo lugar se sin­
tieron dos disparos, -no. pudiéndose averiguar 




nichos en el Gémentério de ^ n  A^gueli ce e te u í>an TO i: jnfor- 4





lÓU a 5‘5í) 
Ó'á é‘50 pts
, ,,5 í|,|,ig iiB Í^a® íón
Venden Yinqs Secos de 16 grados di 
pesetas la arroba qé 16 2i3 litros, dé IS 
■ Añejeedé 8 3 ñOpesetas.
Dúlcéy P. X., 7; mo§cátel, dé IQ’y 15 pesetas.^
3^á^}iñ3'y color, de,^ a 50 pesetas.
TAMBIEN’se vénde fuerza élécfrica para una 
fábrica dé ñárííía o cualquier otra industíria én las 
estaciones de Alora y: Pizarra y una báscula de ar­
co para bocoyes, 
alquilan pisos
Se há resuelto qué lás VaCántes que ocurran
dé tropa én las Zohás'y .D^ósitos de Reseryai 
sé cubran éniá forma píie. pravieneda real or-: 
den de 17‘dé Nóviéhibre dé 1904V ' ,
’ -^Se hsmúblícádo una real ordetF-amplianéO,.,  ̂ ..........
Diciembre para lafeden-i trucción con vistas al mar, .en ja caí.  ̂ ... .
a ■Wtallío de los moEOS Sógetos a.rev¡s»n|
en el presénte año. dé Campos.̂  " • / v . j
—Le ha sido concedida la pensión anual ae |, Qápe de JÓsefáUgárte Barriéntos, númferoT 
1650 pesetas a dOflá Polores Bafchiiler_gonzá31 
léz, viuda de! que fué coronel de lu Zona ■* 
ésta cápitál don Pelayo Latorre Caltigs. -
jAyer Ingresó en el manícomió él diéinefíte 
JuénMorulo García.
á c c i d e i i t é i $  d® l
Eq el negociado córrespondiénté de este 
Gobiérrio civil se recibiéfoh ayer ÍQg partes de
g a p f a r e n a H e r m a Ko s
accidentes,del trabajo sufridos por los obrérós 
Ma^il^óF^Fo^^imía, Antonio Martin Orti¿; 
Alfonso León Romero, ;Ahtpnio Zambrana Gór 
mez y Vicente Rodríguez Aícántara* ; 
T$®8 llfiide d®  t®ií»peti®8 
Por él ministerió'dé Fomento se ha dictadó 
una real orden estáblécienjlp regías para la' 
práctica ’dé los jlésíindes dé iéteí̂ íiós,: a. ffrt‘ dé 
éVifar lás infráccióHes séjratedas én él' reglá- 
meuto dé, |3  de Agosto de Í9Í‘3.
.... .C®flCI||PSd ■ ■
Ea alcaldía d é  Riógo?do abré ün'Cohcuíso pa­
ra proveer la plaza de médico municipal de di-’̂ 
cha vdla,dótadacón’ertábef anual déndOOpe-  ̂
Sétag.- ■ •' ■■■". ' ■ ■■
El plálzó dél concurso'es'de treinta días.
JiiWf® Díiñifej^iva 
Col^io de lós 
rgángelés nos teivía el siguiente oficiq;
Cristal dé roca de priméra dqsé, mantera dé |
niquel, precio petó Bragueros é x - | Esmgte duda díjose eí vecina de Yunouerat. a
tranjeros a la medida desde etíHQSp.j^qua?
.^délantg*—Fam» ventrales para .Séñqraa y ca-  ̂que útó chira de sü‘teópiédá| h tfó p é K  
'baliéros desde doce pesptgs en adetente.,—T i-; niña de Josafa Parra, vecina de dicho büeblo 
rantés pai'a éorregif la cargazón de e^alda,.FPurajeF®le^s igqipeS. qû ^̂  cierái
siete cincuenta y vélnticjncp pe8etes.r'-Qeme- íte^i‘*uo ue .la eraprendf.ó popara el padre dej 
tes para teatro desde siete cincuenta: pesetas sacudiéndole las costillí
>«i ad?lal,{e,.-Cbtaeíá8lira varip¿:aiichm pi.'fai“ ! i
Basar Médico Optfco Ricardo Oreen,—Plántente de e i l ’i m S S  ta « S R
del: Siglo (esquina Molina Laño), Málaga, l in d a  s  «  'día dé iS íw .'M a m lé s t f
del ddiíOdé lésiohés'fflenós^a'ra^
, I I El defensor,-séñbr BIánCtiSóléró, ábógópori
El tallér de Sastrería de> don José Cantano| ^  ®u Pétrócinada. t /
sé ha trasladado a la  calle de Strachannúnt. l j |  Vista apfazáda
pisó entrésueío derecha, lo que, participa-a su | En razón a encontrarte e^Teráb él.letrádr/sed 
numerosa clientela. R''tediei.;se ,apla2«5qy|r q»! te
E l e l i x í i .  a e  e i f i e i i f t
;E§Ta mejor de las. prepáraciones. actuales, Mar!
que/puedén usar tes que padézcan:CATARfeGs|S¿®a teusá^i
H R O ^ T A S I A .  Oto Agenta E a n n ^ ^  • , ,
Julio Cabrera Gáfete. •’i^Sucésor, FraneiscO;!^ ’̂̂ ^" ^̂ ®Sorio ClaVét y CláVér 
í AsísCabrerp Anayal—SaMaXuctejHS. f e   ̂ ;' ‘NÓmThPáÉieftte
T eh ^  pl usted qué éií
Junte géhetel cteétírâ ^̂  ̂ ^énírq, el día
E |e  A il í f s t ó te /J t e r  r a s » ,  ■
■ Abarte ^
terde y de siete a^ñuevéde te nóóhé.
de
Sr. D....,
>Muy séfltír.hííO: -Ehíbar^dó áüh • tsi ánimo 
por 7a friq|játebié pérdida que éipéfíníéhtó a 
motivó dél fálíé’cimtéhtb de mi áiíiáiitfeimó pá-.|
dre' (q. e. p. d. ,̂ dümpte íHi'deber ái pártteteár-
[‘MártínéZ García.'̂




úhebrés, ésíábiééíd'a póTeí fíttedO’Htóé mSs 
de 30 años en esta capitaH^Óáílé ’de Nóáqúéite, 
hÚrn;T6;’ ^
Espéro qué ál darlé éónóéiíHliiíib (dé todo
;jLé8iones-—Frocésado),. Antojiiq Toro 
'seÚQf‘Ctetórlá.— Ffóc'uradcí 




átente y áff ipb. ® v s - y émígó q . b . s. m,, Fran-
dtséó de Xéíd Cábféhii^ ■ ' ’ - '|§Q 4él éorrÍehte.7'ii9‘&W Hégida :ia’ siguiente
.............. IPiréctiva, en éüyos cargos se ofrecen a usted
p M P e k a  g á i» » i i l l ik 8 ! la |p a r fc t^  r^lácten|,pon^tes1inés detet - C o n te íú p n ic a ,^ ^ te % te Ó ^ ^
 ̂ ' -M0LINA EARtó 14i |*f|íáíSte 5 4|ibic}emhí£
MOLINA LARIO, 14. - ^m .^á n c h e z^^^^  tírigüéTa árfetecráfcte
i Presidentes Don Bartolomé Cásalillas | tranjeras. Basta un éihSaĵ O pátá préférerla a tq.'' 
Huesca. f das. Frascos desde 2 a 24 reales,
M f f f tó O  Á"''ÚÓMICILÍÓ^
;i,<. ú I  FiíQ upsm tm ^s c^ej 
■\tepm'’ííViQente PuchqJbfcde M«IiÍte.
>,; '<<Nja.rarra»,.ĵ r&4 ym 
. > ' «Ara:IÓhAVdéi.1̂ afsé^  ̂ ‘ 
ái «CáboNaos'úéteéhr.
» «Karin», deHamburgo, ■
■» <<Ar.cona?¿deLpndré5,,i...v .
’ » <<Villárrtei:|, de-Ar̂
> *P. dé Sáteñátégmk dé "Bár celon̂
» «Moulouya»,, dé'Marsella, íí 
>> «Vfñta», de Tárr^ona.
Laúd «Joáqumte», deAlbuffel.
Baques despm:'hados
» «Víllarreal». par̂  Almería.
rr. í '¡ .'■ i:' '.- mí
¥
V ie r n e s  S  cíe D id e m ^ r e
Vapor «MouIopto 
» *Karin»,
» «Navarra», para Aperfa.
» «Aragón»/para,Cá^aiz. ;
» «Vicente Püc]hQt»i ^ra'Melilla. 
> «Ancona»í liara €á'dr¿.
El diré'Ctt  ̂ de Aduanas comunica ai se-
J Sbr t)éli?^^dfde ;̂hmcienda haber sido trasladado 
^eí íí íic ia l^ i^  yi?ta de la Aduana de Valencia de 
í Aícáhtáta, doil '^díHermo Ochoa Clemente, que lo 
teta dé la Adtwhá dé'Nerja.
C O N G R E S O
r 9 ..  ̂ Vir%rMTl1<
I La Eliî ccid^ f̂eénéral déla Deuda y Claáes pa 
IS ap iA n flfl Isivaahá ConGjpdídprá̂D e l e g a c i ó n  u e  J ^ a u e u u .»  i Doñd MarMyÉphielles, viuda dd
mnr«nWlneS®s^dn averPor diferentes <»nceptQa^gr?aarc 
Tesorería de Haciqhda 4q. l87‘3Q pesé
y  eh íai
É; ^  ■ ■■ ■ ■ I iSá Isa^l 'tari t âieî ê d o ^ ^ n tp




[ez Trujillo, viuda del primer 
jdríguez Vázquez, 470 pe-
Hoy último día de pago eií Dqi^ «,,r„-T
rienda de los haberes del mes demvleúíbteíúUimo, > ¿bron^ ad̂ i Ri
Ajo® dé Clases pasivas ¿tel Montepío civil, militar, |  El ministerio de la Guerra ha concedido los retí- 
íétirados»‘■«túunef t̂prial-y jubilados. irós siguieqteal _  ■ ^ ré.
T  r. ,v; , y v/'i , I DomJpsé&rldéros.Bala, comandante deartille-
dami^d^ósito director; ̂  DonJ^é Martínez Jiménez, sargento doíla gtíar-
i » d l í
RropÓsleíon
_^_ ^  ^  _______ Alonso Bayón ha presentado una proposicic;
Da orincipib tai sesí^h a la hora habitual, |  de ley, por la que se concede un año de prórrJ 
nre«tidiendo Mótet- ‘ ® i®? deudóre? de pósitos,caso de que su sdpr^ldienao jyiore]:.  ̂ ^ ________  _____i^nclá seái infor'madá favorablemente por <
juntamiento dé la íScalidad respectiva:
j  > Bolsa d0 l^adrid
"' ; . . ■■ '; , jDjad 'p 'iQ X
iíuo 4 por ípO iniélior........1184^^ 84,25
Ocupan el banéó á¿tíl Romanones, Barro­
so y G arda Prieto.
. Este lee el presupuesto de gastos de 
nuestras posesiones tíel Africa occidental, 
y después hace lo rhísnio, íntegramente, 
del tratado ftaríco-espáfíol.
Terminados los ruegos y preguntas, se
1: Bilbao—Capitd: 6.000.000 de peseías|
is  im p o r tá iilo  ele la  R io ja
iyiNQS FINOS DE MESA. Representante en Málaga;' AtÍGÜEL Í5UCH‘, Strachan
ór 100 amdrtízable,..w;rií...... jlOiíOSlOl ,60 |,
Amortizable al 4por 100............I 95,00. 95,001
entra en Ja orden del día. fe d u la s  Hipotecarias 4 por 100,101,70il01,65





r 5 Diciembre 1912.
D e  P a r ís
tropas en Corea. , , .
.-El general Liautey iiífórmó ante Ja 
si6ft.deNegOídos e^rangeros, declarando que? 
organizará eii Marruecos la penetración pacífi 
'Cá'1J0 _
¿seguró "que éí tSh js"- 4
los pihe- 
."dqhde la 
tiesura-autoridad dispdsp qüe tó’dbs .
i p E l Gobierro se ofcupairá ’ del
i Asunto, por que. debe tenerse en cuenta que se 
I trata de una iiidusti ¡a que da de comer a mu 
t cha gente, aparte de ser una necesidad para la 
í vida social.
Desdeílueg® .se ¡estudiarán las condiciones 
qiié hayan deduncionai^y se verá si cónvie- 
iñbdiffcar el decreto de La Cierva,
„  - . f eteo düe tb--Sgregó—péró entretanto habrá 
£íOmi-r~ p cumpnrIo7~ ' '
' fíá¿<|ú‘í4a4̂ E.§siieÍí^ el ¡Rlt^^due vienen sos- 
riendo los inerenteros inaustrTares, lo que 
de
. e§fjídia -párifio, y
Hfígaráia una sploción qüe armoni- 
íos def echos.,K4q4 fQs; ingenierm 
los..desechos de los
carrit'dé Avila a Salamanca,per Peñaranda 
Pedregal y Martín Sánchie? combaten el 
dictáftiérí qué fija las fuerzas permanentes 
qM eíé'íífó. para J913.,.
¡ Lo defiénde Grijalba. . . • ¡
' Apriiépase el articulado del presupueste  ̂
désecháiídóse varios votos particulares de 
Fedregpl y Espada.
Tam|)ién se apruebandos trece j primeros
aHículiqsfe y V
; El c^drpe se aplaza por haber fnuncidao 
uín votQ; particular tes GOnserVâ prés. 
j Se ápriíéba él artículo quince y se sus­
pende el debate. '
Vótáhse definitivámente varios proyec­
tos de ley. ^
i Lacántaipá se reúne en secciones. 
Reanudado el acto, se diseutp 1̂ dicta- 
rpen sobté él proyecte dé ferrocárriles 
cpmplémentarios. k
Calderón consume un turno en contra des 
la totalidad, contestándole Villanuevai | 
Se procede á la aprobación de tes artícu­
los, aeéjDtandola ccmiiMén Jma enmiéiMa 
sobre los ferrocarriles de Ütíel y  Castellón.!
Espada pregunte si se hará lu línea de 
Orensé a lá frón term poid^
Villanueva dice qué las Jínéás afluentes a. 
otras generálés sprán GpnsfrÓti|!ás.
Se aprueba él áftícute ségiíndo. 
Bergateíh.-*e^nsur;| te de subven­
cionar eMoá f^ctearfíleé y T-ééuerda que la 
línea Nó'güera-Pálíaresa casi está subven­
cionada. ' ■  J
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pe Ips trabajos públicos necesjtaróse sin' tnérmár
tito, - . . J ' .VÍ ' .  , - , J.démSs^erpos. ■
No es partidaria de la sustitución brusca d e / g^sáb^áo pfobábféméñte sé reunirá la Ju^tp
la organización‘ntilitarpor la étwl. T « J  ^  -
—El ¿oblertib fráncés ha decidido expulsar^á-l 
Homen Cristo, padre e hijo, porque el periódi- ^̂ 3 
co O^povo d̂ AüetrOfCiüe, se publica aquí, ataca
duramente al Gobierno lusitano,. . . .
El ministro dé Portugal, séñor Chagas. no 
obstante atacarle dicho periódico, ha mam.es­
tado su disgusto al Gobierno francés, por la de­
terminación adoptada contra sus compatriotas
P e  L onclras
Daily Exprés, dice que vm a ser 
en pública subástalas colecciones de obierós oe 
arte que pertenecieron s la familia imperial 
CVlíflda
DichííS colecciones son valiosísimas, figur^- 
db éft éilás 90^108. dé ..cerámica que cuenfeH»; 
tres mil años de antigüedad. - * - _
De Pm ^íñeías
5 Dictembre 19Í2.
f  De M adrid i
I   ̂ . í  , e' DidenIbró J m
jlCu^ndo se levantó te Aesib/i idg|',Píí3g‘‘®sOv 
faciütaron á íos periódistás el dictamen sobre 
eí proyecto dé pQficíatcuyb ptéámbúte eGeprtq.
‘ í-e justifica la necesidad de reformar los ser­
vicios de vigilancia y segurídádky^ JásqtibdilJ 
cacionqs p e  se han introdudíte 
pm'á qüéél tecrifidb'ecbnotnico ré^íté  prove­
choso, enbien del mayor.respeto |á la fLgyy 
onaL gárántizarídbla exister
tent • éstfós
T i  a P rinrli^l g flé Aínfétiá».
- i  el toro,
Lbs vérsM'bálffbs'^ hertfrosos^deláobra MéronMarAtes“^̂ ^  ̂ «Don Tancrédo», el aficiona- 
recUados con toda propiedad y*g§ñi6ro,pq|'lqf ar-ido apellidado Checa.
tistaa.quela interpretarp.n, prpmiando elpúhhóo la| L o *  c^ i» in ín f» i« n e
excelente labor realizada por los mismos con nutrí-i  ̂ v
üosiy continuos apláüsos; - i convoca a todos los carpinteros .y ebanis-
En la segunda sécciórf 'sé mzó la graciosa come-1 tas pe.rtenecigptes a la Sociedad El Progreso 
día de Trigtan^ernard, Petitcafé, obteniendo una! para que asistan a la sesión ordinaria que se ce- 
interpretación esmerada y feliz pues todos los aí: |,iébrará hoy viernés, éh él domicilió social de la 
tfstas ciue la mterpreteron, y en particular Rodn* |  misma Tomás de Cózar número 12 oor tener go? éabá^yez qhe la répresentanlo hacen con más|^„_ fMtflr í»n olio por tenerí« . n fó nhi-ó rioi-fn finvp Jbúe tratar en ella asuntos de gran importancia
para el gremio,
En la parroquia de San Pablo se ha verifica­
do la firma de esjpon^lés de la bella y simpáti- 
|ca señorita Ana Maifa Romero ”
I Alfredo de Jorge y A!varez.
La boda se verificará en brevev
Moreno y don
Pfiguntado acerca de la cuantía del présü»‘ 
puesto coteni^k*JÍ? 9̂ © ?S <  'd |
anoche se oGupárón de ello,’pero qüe ítO reóayó
acuerdo. ' ...
fe  resolverá en otro? consejos^ pues es un 
arónt rinuy importante.
Se maniíé%te9dispüésto''t no Idmitif dimlsio 
pr gobernadores y alcaldés,^^ que res­
ta de año.
. - '  ̂ .
La policía fia déscítbiéfío un Intefito dé tihio. 
--Ayen liegó a M'íéfid uu súbdito francés, ró$l- 
. Indra inglésá, bSSeándo al autor de
’ ^íüí^eartas que recibiera en que le hablaba del 
cbhsSbido militar de alta graduaciófl,.^ndenado 
n muerte y que poseía iníportanté íésoró, del 
que era guardador un sacerdote de Chinchón, 
cuyo dinero debía pertenecer a una hija suya,
D e  Z a r 3 CIOZ0  niñá de cocía edad. , , , - . ,
. I A! que sé hiciera eargo de la pequeña, se leEl gremio de prtadores inauguró boy las
tatos regul^qraátoff éhprecio de la carne, i vp|jigs pegó el francés., te policía le avisó 
Pdr el públicose aplaude la medida. ¿e qn timok coéa que al principio
.¿1 dia 10 llegarán de Madrid, '̂ ®*̂ oelona y 14 , transpirenaico, pero presentado en
¿iteg pomacioi^ tirp,^..«^co^.^t^ra..nréDaradt^ Vf k
la Asamblea de cortadores qtfe debe celehrarse|^'«‘̂ ' ’í‘̂  - ™
la integridad pers l, ti rido 1 n 
m  ;cte-ía yér.daqemii.béftad y do Ja ,Midáí 
Solo se pretende, al crearla Dirección, cen- 
tfatizíípqa acÉfóft; y eOMóltdaf tasTnídiaiiws.i 
Por los cálculos hechos, los créditos necesáí 
riqs no serán, superiores a los votade® parg gfi 
ptestteuéM^%tuateírv“v 'Uí 
Las Tácülraaes de la Dirección, ‘dfeiegadas en 
el ministro o qn el gob«m#d©rT®iyil soniregla- 
fftentafto, débleiído qííe&diPá JuíciO dé lbl go-̂  
biernos y bajo su t?:clusiva responsabilidad. ,, 
La parte dispositiva dice;
.nlngan c p n »
capital alguno. a .. Gobernación el servÍGio’de la Dirección genera!
. VíUaniíeva protesteróe la f r^ e  qe^oerga- g^gi/íiOad y para modificar pL efecto, y en la 
mfíT'Sobre la «ituaeión dd  Qobiqrqp. ü1 qué pgrte imprescindible las pfantttías, de loff cuer» 
Gonsidíira; capaz de traéf U; te cáipüfa Pfo- pos de>vfgilahcia y seguridad,déntro dé íos cré- 
yéctOS éotnó él citado, que sote sé ayuda ditos concedidos para el presupuesto de 1913 y 
con- ̂ ^ .606  adfet^nctenr-y s p t t ^ ^  |
15 (XX) de anticipo  ̂ créditos para 1013 se entenderán amplia-3
Se suspfendé la discusión para él e s t u a i o j ^ ^  cifra que figura en el presupuesto|
entusia§mb. lo qóé présfa afó obra cierta nove 
dád;, ' ■ ' -
A
el telón al tii_  ̂  ̂ ^
fin dé récibífJoa ufféfprótés 1Ó8 -ápláüsos que la 
tributaba el mismo.
"Bá'ta'tíbdhfe '86' pólídrá̂ éh pTiméra’séctión Prifna- ̂ 
vera en Otoño y  en la seguridad éStréñíñt'á ' lü co- | 
th'édiáfrónGééá tráducidá ál éspañol, titulada LafU'
|  I.8 S 4 r» ñ w » á i-Í0 8
r. 1 ' u i Entre los obreros tranviarios existe algunaCon el éxito que era de espérar  ̂ fué acogidaj agitación motivada oor él inóümftiiniipntn^ 
anoche la famosa .canzonetis^: Pilar García, que| de !á Empresa de hsba-
reapareció por tercera vez en Novedades. -ivpe HpI ifllirin aíio có ’ í" 7” ““Fué aplaudidacon.gran entusiasmo, teniendo q u e 4 ü e  se concertara al solucionarse 
garteardtta.,8uprogramaainstancia8del|teM^te3.4pDX^7nf?ptetito' 
públlco.̂   ̂  ̂ í, .vDte®hjQ? qbterós queja Emptesa les obliga
., La Argentinit£tceleb,i?arár8u bqnefiplo ?tpróximQ.|é más tiémpo dé las hueve horas esti-
Júriéái Ipuíadas. y h ; r ;
. 4®. .Qüe dos , operario-
ga
del articulado.
Son- teidos varios^ dictámenes.. 
Y se íévaíitá lá Cesión.
S t H i e i t  it( U
De
aquí.
:^E h  Ahs6 |fdquiéfe1á éhiigraGión grandes 
pteporcfóñés. ^ ■
l ^ ^ j i l l á
. Se háh ceJebfad,o los zoco^ sin novedad;
Al dé Ámbenzahal copcurrieron muchos isax- 
hies, y según las noticias qüe traen, una pe- 
qtíéña párfída dé goüfniers franceses, destaca-
ísu error
’O n i i r íó  d t : : l # ; ® u 'é r i ^ ; , :
El Diario oficial áel ministerio 
! rra pubítea tes disposiciones siguíeníes:
Ampliando hasta, el 31 del que .cursa el Jlazp
ldéM912.
I , Aftíchío segundo. Las facultades propias o;
Idelegadas que haya de tener te Dirección de se-!
I guridadi serán dafeíminédas por el ministro de 
^ía Gobernación, con p|e|j§se|icacte l®gal, mien- 
' tras subsistan, y podráriOer modificadas, athplia- 
|das o téstáiite^s médraífte disposicipriés que 
leí ministro podrá libremente adoptar,
I C o m is io n e s
1 = I^nanisión elegida. él provecto dando 
I fuerza dé ley al iíigreso'éii la judicatura, la'for- 
• .. , , * ^ J  man el conde de Santa Engracia, Qullón, Mar-
Eh él eitpr^o marchará mañana aM.áteja, Velasco, Buendía,Pérez Olivá, Cortina y
exgobernadol de Zaragoza don Ju an T teó ^ ^- i jAbflL ':fte, jpara asíMir a la boda de la hija óé su Jí^9| gg gj proyecto Sobre comu-.l
manó Migue|, .•, /-.> v ínicacíón de semáforos del norte y 'noroeste, la-
c »‘D© C O ffeeiS lintegran García Lomas, Qandaria, Qarnica, Az-
HaíspWtíllo. eígrlnier
indígenas de Marruecos, figurand ó r /e S fr^ F d o ñ  f  ™Sa:cS
dro Ménéhd^l, don Juan MppéhdézV don Agus.-1 A ^in °LuS Morote GrúSto PéreZ *
tín Miró» 4PtLAdolfo^ÍrÍlfi.d. yp,’]B)ra»av« ‘
Gón üh éxito éstupéndqáe éstrónó arípciiéró és- 
.te salón la GopmoYéqqterPéfíQúte *E1 hû rteró»,. ci- 
nétodteto fimQcipnnnt® que fuá Uíianimémente 
el(teiadft,por ql Pública v k . 's
Hoy se repite t o  rótoptoS to te y éstréna- 
rán’otras varias'de la|(toj1? l í ® % . t o  hiÚndo.¡
También sé exhibirá la; célebre revista «Patlié 
periódicOí ,que en teisustoyo se exhibirá, iodos los
VÍ0t*fl0S| 4 . .  y : ;
Este cine-, estátpfovfsto.deY'íé puertas a lá-calle, 
8egutí4ad.agradable p.ara.qi.püblicp-. .
Mañana mpnumeptteóslroírov
r : . ; y  c »/ r f  ¡ •
Í í̂Ñóyí̂ e.fexhibe’én ésM Salón nn .uiágm’ficos pro­
grama dé hermosas películas de arte, entre las que 
figuran Jos estrenos titulados «Npvip inquieto», 
«Es bueno Ib qué ácabá bien» y «Un patriota rneji- 
cano». ,
Mañana sq estrenará la emocionante película 
'«Por el honor dé sti padre.»
qúé trábajábañ ñlstedáhiéqtp dé §us compañeros 
por ser contrarios a ellos, la Dirección íos ems 
pleó ayer en las faenas del movimiento.
í-, 5 Diciembre J91^.
Málaga
» ......
■ • FtectesfiQ'toy eií'M  ̂ '
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano)




de se ccftaÉhíabá én el Congreso 
;ue hamclrebrado los antiguos áthigos I 
iones, ^eróres -Friéto, Torras, Almu-|
aftade¿a(¿ 'radB lta?pe^^  s! *1reemplazo que deseen disfruter/prórropa ¡para :̂ i.  ̂ un acuerdo . I
^ácepüblJe
ña dere-íto® QÜé solaestaVía desémp®ñ®ddo el cargos 
Romaimnes asegura que el banquete no tuvo j
CófizacJÓñúé éüim pra.'j ' . :
Onzas . . . . . . . . 105*50
Aifonslnaa. . i « • . . 105‘35
Isabéllnas/r . » . , , 108*00
Francos, . * * # » . 105*35
Libras . « » < > » . . 20*40
Marco?,. », , . 130*^5
tZttí9"-^--~---- , ,  -404ÍXKU__
Heis. , , . . . . . . 5J0
Doilar , . . h . . . 5í35
nas visitóa'yeral alcalde señor Mádolelí, ex­
poniendo ante dicha aútoHdádl tes quejas que 
tiénen contra lá Emprbte, cuy^roceder puede 
sürjá un nuevo conflicto;
: tol^to^rón, del : alcalde qüe buscara una fór- 
mütesatisfacfprtqi r
,^;SÍ|oEiMadotelL mismo sé en-
trevistará con/eLDiréc^^  ̂ de lá Empresa de 
tranvías señor LoizéJiér, añadiendo que en el 
caso de no llegar a un acuerdo, convocarían 
tes comisionados a una reunión á la qtíe asisti­
ría el Citado Director,
I n f  P a g a n t e
puando éstaba realizando una sustracción de 
once kilos de hierro, en uno de los departamen­
tos de material existentes en la estación de los 
ferrocarriles Andaluces un individuo llamado 
Redro Sánchez Compau, fué sorprendido por 
dos mozos déla indicada estación, quienes /o 
entregaron detenido aúna pareja de seguridad, 
y éstos a su vez lo llevaron a la prevención de 
la Aduana, donde quedóte disposición del juez 
correspondiente.
A s u s t a n d o  a  l a  g e a i t e
Ef joven Carlos Santaolaílá, que vive en el 
imero t  de la calle de la Azucena, se bebió 
uhás copulas demás y le dió por sentirse coco, 
pues exaltado un tanto por eífuega del vino se 
ÍBnzó de su domicilio a la calle con un cuchillo 
en la mano y comenzó a correr a todos los tran­
seúntes qüe pasaban por la misma.
A los gritos de alarma acudió una partía de 
« ^ r íd a d  qaa procedió a 4a detención áé | men­
cionado individuo.
i irhpéribTérifiano, natural era pré^j; M 
b|efnade. S.; M. te adhesión' qíie se pedía ^ateühce político.^
7" Cía» marx'hfii Relación de a8cénsos..reg|ani®.htarios éñ.infnP: s fígter .de prólectorftio.
câ 6Íi la aicazfibfi dfe di sanidád niilitar, Vétérinano^l üS>ihn^tídós anteHofWsnte á E!̂ &a  e
DeJIlfIttüD .ct. - T - k . . Firma
Se han cla^rado  los cines dî  Baraclfi^yj i.a»s fírmadn laa sifimientes^disoosictenésf&kpáróéí Miqu® se le dierán ppir el Q obje ,^ |
PortugayC' h  J  >4- .
El letrado que ejerce la acciph. P®i 
expú®®*̂ ® ® padres de las víctimas e 
diniiento que seguirse^eclarando
hay responsabilidad y tienent^p^ho 
nización.
i íS M 'd e  l|viHa a lón  - Francisco Acosta|peetivos é a M ^ ru ^ s , ró él ró
jp fP ff ia o »  a ^ n  Antonio José Cot
., ma, saigisTrEfdD de te audíencte - - --  ̂ ..
éh su a don Francisco- Ja-|FfancK
E,B\,iuii . I., ,wv w.»' , . ;vv .i'f ' , * PróitiEvWiídb.a preSiSB de GáQé'|Gl.óii de
Se ha hecho üna lista de las ,|aihinas necesi- yg  ̂ ¿ Migaeí Sánchez, 
tadas, pafateüe'Pécifiüh socorrds. |  m |8̂ ; t̂rado dekLas Palmas a
Las auttíüdadeSííivUes y l |s f e  #jÍ|Md rón-^ 
ferenciaron sobre la epidem1|L^é yinie|
deteáo amuele ®n las P, ^
cinás .públicas, .escuelas y talleres. ' y ^ -
—Hov llegáfteB&rucero Cafaluñq0m^<¡^o 
la ordenjlk jnarcharttefflfidiatame|0  ú  Cádiz
A peliO e te íJ litó ji vívergái 2a?pd para su ------- - --------------- ^
destino _ -m |  Da p rin q j^ 'ta  sesióh a la ho rade eos
i jtutTibre, presidiendo Montero Ríos.
I Efr el banco azul toma asiento Villa-
inuevte, ,.-A ■ ■ . „ ̂ -— '"s y preguntas
i^ iñ ise jillo
Hajo la presidencia de Romanones sé congré- 
■aron tbdoS los ministros en Consejillo, duran- 
0 la reunión una hora.
Al salir dijeron que habían cambiado Jmpre- 
siones sobre los debates.
Cteatído García Prieto quedó solo, entró Mel
grébíS resüftado de uft nuevo tes^mopio de.|a| /^|ya|.02 a preguntarle qué pasaba» con- 
retofocá vateistad que ánima a'^ambos-pueblos, Itestendo aQUél aüé nada ^ ^
fW v p iim k  de atoonjiar: loi| intereres: res-
, kdeiincuent
o de /óvenes viciosos y
4 mádrugáda. Urg^te*
Á ea ta rr a flo
señor Barroso se rejlró» esta noche a su
A s s a s i d s c i é n  d e l
aB*tiitf*ie d e  s a m e s
5 de Diciembre de 1812.
Matadero i , . . . lv85S^
 ̂ del Palo . i 19‘23 
• deChtíiriana , 46‘68
)» dé Teatlnos , » ; 104‘22
» de Gempshillas . 0‘(M
SuburbáRÓs . . s s 0‘00
Poniente . . . . • 132‘00
Churriana . . .  . » lf5ft
Cártama . . . , .
Sttárez. . » » . 5¡W
-Morales , . « . . r #0B'
Levante . » . . , Q‘C0
Capuchinos. » » v 078
FerrocarrlL . , < • 50'82
Zamarrilla , . . . . 7 ‘17
m o  ’ , , . k . 23*32
Céiitral í . . . . 0‘00
Muelle. . . . , . 425*04
iguana,: , « . . , » O'GO
T r e m e ®
' Total k 2;683'42‘
^érsüaqi^ el Gbbierno "de quptesp gcuerqó, 
por la impotoncia que revisté' para los fines 
esoalqles al otro Jado del estrecho y por lané- 
ístódte^dnvuelve emptepr determinados re-i g.j
cursos y medios, debe ^^f^ró.p®^iüediante p ĵ. haberse acatarrado,
intervención legislativa, el ministro que suscri-|
6 ba, de acuerdo con el Consejo de ministros y I f e S i r e n o
íprevia la ve,nia del rey; tiene If hpnra de .pte-| En el Gran Teatro se ha estrenado JaW2ue4d® eLsigüten^ - .» • -i I
isentar a las Cortés él sigüieme proyecte <fe|jg gg ^n acto Aa vedá ífe/ a/nor, original la | «Ministro Ctebernación, a Qobe^ j |
«®y- ‘ «  ̂ - lletra tee. Perrín y Paléelos, con músicáí d®l| Sírvase V. S,'dar en mi nombre las gracias^
T e l s g r a i a i a  d@l m i n i s t r o
El señor.Qobernador civil envió ayer al alcai-1
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
fren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m,
Tren correo de Granada á" las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t 
Trenexpressá!as6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á Jas 9*20 m. 
fren  express de Madrid á las 10*22 tei.
Tren correo de Granada á las 2* 151.
,eQf|eo general á las 5*301.
#fé«  mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
|9*20n;
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-corréo, á l a J ‘í5 t.
Mixto-discrecionaf, á las 6*301.
Salidas de Málaga para Alhauriq él Qrande 
Méteancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*101.
Mixto-discrecional, ̂ 'ías 6*20 t.
r
kpesar
irados tes cuáfA^ocos que ^  fi 
•Í-El ha
loft consumos.
déTas pesquisasjo h| 
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encoft? 
pn ayer. | 
idb mantener \
ratificar
de 27 d e _______
ción respectiva de anibos paises en Marruecc
que es atrevida, alcanzó buen
i n»ác tevnrPRÍvfi»; fll alealde oor haber o ^ n d i d « ^ ^ e s p e c i a l i s t a  ,eh enfermedades (másrexMemva^ f  ' .i deja mujer, partos, estómago y ve..éreos.-Con-
\ mis indicaciones retiráimP ró  ̂ >,| sulía diaria d  ̂12 a 3.—Santa María número 17 y
I E m p e a S P O ll itb» S m i a a r g s s  11̂ , piso principar'---Honorárioa módicos.
Be MadPld
'.■vó\í.. 5 Diciembte:lfil2.
A B c M i d e a i t é
S^spués de vanos f ¡ f e / , / - ? e h ‘d2 )y elprotoeolo f™ ^ ^  el •mismo día, codee ,, 
,(Jfi#Scaso interés, se ^ a . e n  la orden d e lií. n ^  ¿e-Tánger a Pez, ,i
lífivámeñte Ips proyectos| C o m l s M n
a p r o b ^ s  i La comisión que entieiide en el proyecto de
"  cÍOTate eP toám en  reg las gra-fiey retinando,Ja p^scadel salmón, reunióse'■'.''.'l: _A i«.a.* * _l C» tfiirifít<i4W?a««.T*iîVcÍ4SÍ AtlÁC OCAIfni
en¡
Do París ̂
fiervia ha movilizado todos los hombrtodis- 
poüibles.
De Constantinopla i
La ODinión juzga un éxito el armisticioí; 
Lrói güimos están excitados contra Qfécia,
,  “ contlnuarUgue-
dejas deli^raciofes de la reunióÉmirite^íar|tna4f; _ »_ I Dícese quela escuadra helena continuará Jas
/á  una entiitenda a la totali-| 
lose Aunón.
C á i i f i ^ o  I t ^ p r ^ i p n o s
Ármiñán ás-
que tuvo efecto anoche. ^  ^ G ó n t S ^
Ahora-r-añade—te atención del Gobiernb e«á|*i^^ 
reconcentrada en todoT4,teue|eT|fl®hC 
tado, deseando |üé Ja discusión séa anmlisuüa,|gjjpygg^o
afín de que se haga un estado de opinión,| Satnpedro _____— ____  , t , , ^
pues el asunto tiene extraordinaria i*üP4̂ tencia| g^ córten los gastos de a8ta tua^Íte  Pü.t#,â 4̂̂ ^̂
el Gobierno necesita recoger los latidos del I
Ayer comenzaron á hacerse los. embaf-gósl 
contra los contribuyente^ morosos que se nega-ji 
ron á pagar .éj arfiitrioúé 
por Ja ley. .-.--.niv kJ,: "-i,;! *..!■: - 4
El,procedimiento que se .puso en práptical 
cóntre personas muy (x>nocipa.Sieft. Má!aga,sur- |  
tió un efecto maravilloso, pues inmediatamente |  
se preseníaron>en el Ayuntamiento para satis-1 
cef sus cuotas y además él recargo
■. E l llavero
l % á N  A i t O O  R O D R I 6 U E Z
 ̂ ; SANfOS, 14.-MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al oúblico con precios muy ven-
péhsár pára ffjár 
hace^e en Marruecos.
'iHáre notür to® la prensa extranjera se ex- 
tr^ a  de que te prensa y la opinión española no 
ró^Úan a este asunto toda la importancia que 
tiene, y. én efecto, precisa, a .su juicio,'que 
tódos los psí4li4as y la nación^emitan sü gri te- 
Ao!, pata ayuilar a íos, podéres^^ resflíVér t o
acierto e! trascendental p^to.to®*
Anuncia q»e ten Ips: cpnséjps spcéswQS $é
óperácibhes apoderándose de vanas pequeñas
I UCÍ1£| UfdW.UWl piv̂ ^̂ **** --- -T-o- rj
lefi tonegoeiactenes de pa^rv _ i
i  'ikas guarniciones de Andrtnópolls y Scutari j
Esto y  las mpléstias consiguientes podían f;ígosos |e  vendem ^ 
haber ■evitado tóos p e o re s  iio da W
estos extremes procedimientos, que el Apunta |  gg hace un boríftó regalo a iodo cliente
|  obras públicas que no beneficien al país,
Comfiaté-ía" ^  Mañana se discutirá te ü
obrós-y censura la ampliación que se hace j^^gg-j^gg^. . .  ̂, |  j E1 ejército tureo de
de carreteras. , |  E x D 6 €ÍÍ6 n t@ S  Iejército búlgaro. . ^ . ..
Contéstale Villanueva, diciendo que los r  - , que asedian Andnnópolis,
gastos han perjudicado grandemeifté al En el
líate, té»ieni)^4 é.ellQ tojjpa^ijBlpa.
T e l ^ o s s m s s
Eü la Céntraí Telefónica se encuentran de-
jrff "se "étnprii^rá 3̂  Jaa eámar^s.ser ese él camTüirqSe 
que han de s^q ir to^6i?erací.ong^^
Dice que 1 ^  eiOTtenteÓ c1|sé la m ly^te®  
los estudiantes, lo ^ e  'fe complace; (peldaño 
demostrado que para gobernar es menester cón- 
adopter. mróí4t^.4^4toüdá- 
ble r l^ r  cuatído lab cireanstancias lo re­
quieren. V » )Hemos hecho ün gran bien a esos tnuchacnos
.qi;^quefían vagar.............. «s. r í.
Hoy he recibido nitiéhós telegramas queján-
se
Niega<iutefracasam
í f t f á a r s í ^ S ^ S  confornm ,„„ehecer se(narios del Estado, gpzandp todos los derechos y |za, y en 
' obligaGiónes, iró'úctí^ites. Jl^róüdiíróíff 4® ^94Defiende la unificación de las deudas' b l i g a c i o n e s , _  
contraídas por las Juntas de obras de puer-; tribuaones, cwos contratos han vencido o
tos rd ic e  Itó p ^ len o rm es amarguras P°f sus '¿bhtratoz y de-
querer prescindir de algunos p s to s . p ^  j S régimen, pndrán hacerlo,
 ̂ Declara W
In terp elic ió jNV ^ i o S u ^ í m e ñ o s  adminis-
-'C • s ÓA atendrán derecho a reparar las obras de defensa, ftenidos tres teTefonemas -a nombre de Teresa!
a la Viuda o e í ,-  ;.>v«fl+wiir ntr«R tniRvas. . I Estrada, Juan Pineda y Concepción Góméz. |
. .T i^ s la ilO ' I
Ha sido trasladado a; Huesca, donde éonti- 
nuará, prestando servicio nuestro apreciable 
amigó él Vigilante de poHéiá dón José M,oreíte 
Neira. ■- .
Ow^Ronítla
Hemos tenida el gusto de saludar en la re­
dacción de este periódico a nuestro querido 
amigo y correligionario don . Andrós Bonfante, 
qué ha vénido a esta capital procedénte de 
Ronda con el :fih‘de évácüar varios asuntos de 
sü incumbencia.
Dárnosle la bienvenida.
El abastecimiento re cálcuta a ración diaria
¡para cada hombre, mujer o niño.
—Los búlgaron requirieron ayer al coman- 
inté\de ÁndrihóPólis para qne rindiera 1a pla-
el bombardeo.
trar réc.íaménte los foíidos .públicos: , . , * .
Susoéndese él debáíi y éé levanta lá s e - | Mañana explanará Separe una interpelación i 
U y fgobré iriqüiliható, interviniendo Quijanoí i
sión. I ’l
S E  V E W D E  B H  © R A N A D A
d e l  G a s is o , l3 < S ,a  P r e n s a n
que com-
ORIENTAL
radical de Callos, 
iOjos deQalIos y durezss de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez.Fe- 
■ rretería <E1 Llavero»: 
j Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
CaiéÉism o de lé s  m a^ueaistas  
y  t o g a e r a s
,v, 5.“em¿ió>i
f, sMüy # ñ  Pqr  ̂mtolár toda clase de máquinas 
'dé vapor, ecoribihizáhdo, combustible y evitando 
explosionesj publicado por la Asociación de In- 
'gehiérós de Lieiá, y traducido por j. G. Malgor, 
npembro de Ja citada Asodacióii y ex-director de 
las minas de Reócfn.
Sé vende eri la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
ViñaL a s  to rp w  d e l  d p m in g d
El próximo dia 8 trata de celebrarse tú  I Se'vende inmejorable planta «Colombo». Fe- 
nuestrp circo taurtnq p a  iidiándose|á®r.ico Ruiz.—ruenguiroia,
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N o ta s  ú tile s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Inspección general de Sanidad ex­
terior, acerca de la existencia de enfermedades 
epidémicas en diversós puntos de Marruecos.
—Edictos de varias alcaldías convocando a su­
bastas de arbitrios municipales y anunciando la ex­
posición al público de repartimientos de contribu­
ción y de consumos.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios estableci­
dos sobre especies no tarifadas por las Juntas mu­
nicipales de Canil'as de Aceituno, y Jubrique, para 
cubrir el déficit de sus respectivos prlesuptiestos.
M a t a d e r p
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 4 de Diciembre, su péso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 6 ternera, peso 3.344*750 kilógra- 
mos, 334*47 pesetas.
40 lanar y cabrío, peso 503*750 kilógramos, pe­
setas 20*15.
30 cerdos, peso 2.619*500 kilógramos, 261*95 
pesetas.
27 pieles, 6*75 pesetas.
Total peso: 6.468 001 kilógramos.
Total de adeudo: 623‘32.
S e  ^ Iq ^ u ila ii
tres locales de grandes dimensiones, dedicados 
para varias industrias, - > - ■ ■* '
Calle Strachan, 5, 7 y 9.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natufal de Lon­
dres. ■
Se ofrece para dar lecciones a domicilió. 
También tiene clases del, referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pejaez, Torrijos 74. ‘
Traspaso y venta
Por ausentarse el fabricante a .la mayor breve-' 
dad, se traspasa con nrgencia y en precio económi­
co una fábrica de jabones instalada h,ace poco 
tiempo, por lo que todos los útiles se encuentran 
todavía en perfecto estado. En dicha fábrica se 
vende una preciosísima y lujosa colcha de seda bro­
catel en color oro y granate, un magnífico gramó­
fono con 55 discos, tm bonito y elegante estrado 
(de rejilla, color nogal.) Para informes, ca le de la 
Cruz Verde núm. 16, a cualquier hora del día.
R o g a m o s  á  l o s  s u s c p i p t o p o s  
d e  f u e r a  d e  M á la g a  q u e^  o b s e r *  
v e n  f  a l t á s  e n ^ e l  p e c i b o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i o o i  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
EL  P O P U L A R  ̂ a l* a  q u é  f i o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d é  é é r r é o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
POB tfltOBiO BIbbcb f  bi}s
;CÍRÜJAN0 DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nüevp anestésico para sacar 
Jas muelas sin dplpr con un éxito admirable. •
Se construyen 'dehtodúra^  ̂de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á plre- 
cios convencionales. ■
Se empasta y orifica por el más niodéríiú sis­
tema.
Todas las opefaciones artisticás y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
\  Se kace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, pór tres pesetas."
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar él 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dmitistas.
Pasa ó domicilio.
~  39, ALAMOS 39 -  - j
Mcjsagcriis naritines é /Harsella
Esta magnifica línea de vapores recibe mertmñ- 
cias de todas clases á fleté corrido y con conoci­
miento; dilecto'desdé este püi^o á todos los de su 
itíiíéíárió éh''eFMéditferráneó,'- 'Már Negro,' Zánzi- 
bár, Mádagáscaf, Indo-Ghihá, -Japón, Australia y
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
cé^sus salidas regtílarés de Málaga cada 14 días ó 
séan los miércolés de cada dos semanas.
Párá informes y'más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Qómea 
Chaix, Josefa ligarte Barrientes, númeró-26.
S in  c o p é e d é r
Se vende en Í5.(XX) pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue-
I J m c o  l e g í t i m o
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
■ 83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia  ̂ Grandes Premios dé Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, -Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación dé la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
queseconoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidádesjdé 
esta antiquísima casa. '
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J  É N en todas partes y al por mayor á
M  HE Fflilll. PULES
LLANO DEL MAtiISCAl, Ü .^HI á  L  A G A
y íOjú, últimtí invención; o/o!
-  -  -  Para los ciclistas y  átitbiiibvllistas - -  -
Por fin se ha conseguido un preparadó que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y los deteribros exteriores, causados con clavos,-espinas, etc., permitiendo a cada dclistau 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momeiito, echando en ellos una mqsa que se Ijama 
AUTOHERMEIICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros, 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones.
AU rOHERMETICÓ, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera persona jque se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará ségúraménte a todo el mundo. . ' ^
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alamqda nún|, 24, MALAGA 
^  Precio de uña cantidad:
Para 1 tubó dé bicicléta7ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas. 2;;i tubo de automóvil, ptes. 4.
do y,los de Iginfanda en geiieral, se curan infdi- 
jblemente. Buénas-boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se j 
remite por correo á todas partes. 1
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En ¡ 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Profesora de guitarra
Profésorajde guifarra, Elqpa Ruiz. Sé dan 
lecciones a domicilio, „callé,.“Mái^blés nú­
mero 49. "
ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
Café Nervino! MedíGinal
del Doctor MORALES.-r-Marca registrada
Nkda riiás Inofensivo ni más activo pára los do­
ctores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- 
I más nerviosos, Los.males del estómago, del higa-
■ Eb ' ios ■ ffiSFoedoros
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape: y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espacipsos comedores con vis . 
tas al nmr, .servirio ®8to®fkdó, precios ecohómicoi
Visitar siempre los ^
grandes almacenes de calzado al por mayor y m^ 
ñor de Gonzalo S. Clíment, Torrijos 54 y 56 Má-
T ¿  casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearla cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas r.‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia 
6 y Luís dé velázqüéz 1. Malaga-
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIFAL.=^Compañía cómico dra­mática de don Francisco JlQdrigo.
Función para hby: ^
A fes ocho en punto: La comedid en tf^  actos 
/•'.Primavera en Otoño». ^
Í A las diez en punto: La comedia en tres, actos 
«La famihcoPont-Biquet».
SALON NOVEDADES.—Secciones <desde lai 
> ocho y media.
Dos números de variet^ y escocidos programa! de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PASCUALINI.-(Sltuado eh la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no» 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trraOS.
CINE IDEAL.—Función hára hoy; 12 nra^fícas 
películas, entre ellas varios estrenos. . /
Los domingos y días festivos matinée infantil coa 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, IQ,
a  VEBBIIDERO JARABE PAGURO
 ̂ y reürfeéanté de I* mngs^, del
freí. MlilSTB^gAtmiiO - MáBalés - eaî  ¿ airw. 4
'jW(MÍiaa, famreesAlwiea y mMuit détAgifae I W I I g g r A g e J B T é , w a ^ M é p o l i s a ,  t  ff 
snearas ABiMisaiea.'
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITi&UA
UB »«4bI1b «• mn ,«B<,laa ^tsaa— mKgGlrtoBBB tetWBa«l«calM «• inSÉa BOaa —
' utoviBO. B> roiiVO V ami íábubmui
ÓPTIM A c u r a c i ó n  DE O TO Ñ Ó  Y PM U iA '^^IIA
■■aaétAM^ialidad.aali m  üsa* ■© 
PÜECHMnEHTÉ maeslM É 
mea, qne se Tenden b a n tu  f




U  lEJOl IIMTDIU PSOBBESifi
'  ES
DE ORO
g l  m m  Bl s e r é i t  ta iv o s
•á ... sigÍamei©í'd©toáfe8Sa8«Satiai»8.p«wieleftbelloy l a b w ^ a a
e2í»eáeuíi8BÍeEsnesBla?op©. ■ ' ■
no Se pinto, f  eoa so aao al enbeUa ■«
ooKSSXva giempr© ñno,-briiSsato y negipo. , '^  Esto tinture se USB sin necesidad Se prepae&oión alguna, ni nqulaae
iaverse el cabello, ni antea ni después de la aplioaeion, apll* 
^  Qoa US péqneflo oepillo, como ai fuese bandolina.
^  ases-a' ^  üaaado sslé'agpaáíaie cura la caspa, 8# evito la calda del éabellOiM
«Uftvls», ieAuuteaía y es perfuma.
. .j, ^  «igorisa Isi ralees del cabello y avila todtf iHi •nAsrmi-
1 . a  F i e s *  ® ®  ® íP @
r i . sCSM« diillA'̂
que une solo st
elerfilfle*
í i ’isaaíesií «toSurS «1 eabello tan hermoso, que no
del natural,, ai au aplicación ae hace bien. 
apilaaeSÓU d* «ata tintura ea tan Sáail y eómodla.  «
^  haalaifos' lo <ítto,al as quiere,laperaona mis.lnémaigBora
' Cen «I uio .de'eeta agua se euran y evitos las plaoaui mea la ealdla 
deleabsSoyexaite Buoreoimlonto, y asmo rt eabello adquiere mué- 
V® vigor, ®a*o« aopéla ea loaa. . „
^ Sale agua dahMt usarla todae laa personas que deaeea eOniettai el
W  cabello beimióso y lA oebesa aane.
i gil la úsisa éníuro que ft loa eineo nünutoe de epUoada permite rf- 
t s #  ^ «eapide mal olor] debe ufM|rfe eomo é  fuera
• tAB Bsrsoffias do ísmperámento herpítteo debeU^preeiaamente usar esta agua, é  no qulwan
sáu?Tlograrán tener la oabeia sana y limpia con sólo una aplioaoidn cada aiba Naai f  n  ilA 
t ¿  FÍO, higaae lo ouódieo eí p^apepl^ue ao o m p ^  i  to botella.
I© f  iroguerfaa F
Be venta: Droguería de ?2 Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
p a s t i T l á s i
C lo r o  b o r o - s ó d ic a o l^ c o n :  c o c a í n a
De eflcacta concretad.W  
1a boca y de lalgarganta. causS periféricas, fetidez dél alientpi
.equedad, clentlficaa, tienen .el p ri*
Ilixir antibácilw Bonafe
m a
O H T M G jA.
a l i m e n t i c i t f f
O M T E G JL
ÍMSiri-
es el mejor tó- marca deposítada 
nico y nutritivp.InnBet^n^sia, malas digestiones, 
anF>lgi tisis, raquitismo, etc, 
t p S  ÁNEMÍC(JS debéh emplear el «Vino 
fertúgino80», qiie tiene las propiedades del an­
terior; más la reconstituyente del hierro.
MED ALLi^ DE ORO en el IX Congreso in* 
térhacional de Higiene y en las Exposiciones
Universales Bríselas y Cienos Aires-.
- cufecnuM'fae, vaca
Preparado reparador, y' asimilable
Muy útil para personas sanas'ó n̂jfqrmas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-^ 
bles y nutritivos con frecuencia ó á déshora 
(excursionés, Diafes, spúrts, etc., etc.) ,
Cada cómprimidojequivale álOJgramosl 
de*!carnerde ^vaca.
Cajalcon 48 comprínüdos. S'^ifíesetas
OETEGA Laborátorio-fábricá: Pitento úe Vallecas. Farmacia: Calle d^ÍLeón, 13.--MADRÍD
NUBVO BSTANTBcom A PEDAL,
FRICCIONE^ d« BOLAS d« ACERO
LA-4UMORA HAS «TIA quU FUMA MUUAMaU.
para combatir tes enfermedad» de 
lama
sequedad, granulaciones, afonía producida por caus»_ 
etc. Las pastillas BQNALl 
legio de que sus fórmulas; 
y .en el extranjero. ,
A c a n t h e a  Tir il la
^ Poílglicerofosfata BONÁLD. — Medica 
mentó antíneurasténlco y antidÍF®tico- 
niñea y nutre tos sistemas óseo muscular y 
JíSífoL, y llevad lasángié elementos para
rnscn del víiSo de Acanthea. 5 pesetas.
Estrecheces urétíales; iirostatitis, cistitis, catarros de j s  
--------  ^'' vejiga, etcétera • ; '  -  ̂ ;
p ro n ta , y  ra flicú l p o r  m edio  de
lo» afem ádoe, Ánieos y  le s ítím o »  m ed icam en tos





V ^aratitídfl ata orodudr dolores y evitando las funestas conse-
Frasco deí vino
De venta en todas fes perfumerías y 
ra), 17, Madrid.
Combátelas énfetoédadés del pecho. 
Tubeirculosls Incipiente, catarros bronco  ̂
neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. /
' Precio del Irasco, 5 pesetas 
en la dél autor, NUÑEZ DE ARCB (antes Qorg^
íl, depurativo
R CRttitallVa &taáos llaidos do B w ir
^  DE L O S  E S T A D O S  UMIDOS D EL BRASIL)^
le le ilérite dil 8(LA  EÜ U ITA TIV Alicledi Diótiii) Seguronoliie le
6.—Madrid.
seguro ordinario u-„oficios^acumulado8.--^$eguro de vida dotel ó cobrar á tos 10,15 ó 20 años 
con primas temporal^ y « Hnfai. nn eoniunto. ^bre dos cabezas) con héneficloa
rilagros-----------
TESbilíYECeiGN GQSTANZI. Up frq^oúe Inye^ión, 4 
Sífilis Su suración en sus diveteas manifestaci
o*-® **» Bo-
En las Iprinclpales farmacias.—Agentes generales en España. Pérea
^^^onsutos mé^cas, contestando gratis y con réseirva las qué sé hacéhtoor escrito, deblen* 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: ?
3, ?asij« de Cscudíllers, 3-i;.-Barcetefii
V beneficios u ufedos.-Se   i  t l á r   l
co7 S c i S S m S Í ^  de vida y dotal. en conjunto, fsobre dos csbP?as) 
acumufedos.-Dote^de asdo^ Semestral en metálico .
familia, recibir en cada semestre, en din^o^i a _ p ^
•oríebs que se  verifican semestralmente^ 15 de Â^̂ SEMPRUN.—Alahieda Principal
-  «ech. 6 de O ctu b re^
; ' i ............. i.............. ‘ '
Grandes almacenes de material eléctrico
„  X lí, Rin iínial lámoara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,Venta exclusiva de la , ,  acreditada
Z m  S m e S S c k e r t .  de Beriia, pare ia industria y.con twaiba-apppieiia par^. ig.sievacida
í
Héj6ÁBBN 
T A  m  .LAA ^ 
«lÁOtlINAt
p a r a  éO iBR
aUrfMlIgMWto
■ -éUbdaia 4l«rA«IÉik 
JUailaj^mflmrM m
JLx ig e i). .1 :i
A G U A  .
• ' ■ M I N c ' R A L
NATURAL
' Tndlsdútible átiperiorldad sobi^ todos los pu 
dón de las enfermedades del apaírato digestivo'
f  V, -rj , 3
és, por ser «abáolufáiíiMte ndturáDCura* 
kx,x — .--VT,-—7- ----- r - —---= ---------- ^riff^do y de la fiiel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipeias, etc, , .:í
Botelfes en farmncias y drógúérias. V Jardines^ ' 15, Madrid. ; -
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premíadaWvarias'Exposlciones científicas con medallas de S 
y plata, 1a mejor de todas fes conocidas para restablecer progresivamente.los cabellos blancos á tu pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni 1a ropa, esunofensiva y refre 
pueda usarse con la 
iuquerías, —Ppnóslt 
O o con LASJM 
Idfi^ROYO,
LT«i48w v̂ vifucM* Á I v/̂  pxA!iv.i|̂ ai| ixiaurjiŷ  t.
;I ITACIONES.,Exijid la y el precinto ífee deírfa tó^eaía la flriN
